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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
For the year ending
r
FEBRUARY 3, 1934
T HE AMERICAN P r i n t ' ^
TOWN OFFICERS
1934
Selectm en and Assessors:
W. H. Osgood, F . S . H inckley, E. G . W illiam s
Overseers of th e  Poor:
W. H . Osgood, F . S . Hinckley, Mrs. Mabel Long
Collector of Taxes,
Walter E. Stover
Town Clerk,
Miss Julia Saunders
Road Commissioner,
W endell Grindle
Superintendent of Schools,
Edward L. L inscott
Fire Inspector,
Herm an Scam m on
Chief of Fire D epartm ent,
Luther Piper
Sealer of W eights and Measures,
Harold S . Parker
H ealth Officer,
Otis Littlefield, M. D .
Keeper of Town Hall,
Elwin Em erson
Sexton,
George I . Herrick
W harfinger,
Oscar B illings
Constable,
Harold Ledien
Auditor,
Forrest B . Snow
LIST OF TAXPAYERS
RESIDENT
Real Personal Total 
Poll Estate Estate Tax
Abbott, Basil .............................................................................................................
Abram, Max ...................................
Atherton, A P ...............................
Atherton, ¡Forrest ......................
Ashworth, Richard, heirs
Astbury, William ..........................
Astbury, R L ..................................
Astbury, William, jr ..................
Astbury, Thomas, i r .....................
Ajstbury, Sam uel ..........................
Astbury & Manson ........................................................................
Astbury, F r e d ................................................................................................................
Astbury, John E .......................................................................................
Allen, George H ..........................
Allen, D J, heirs ......................................................................................
Allen, Fred H ................................................................................................................
Allen, Sadie ..............................................................................................................................
Allen, Robei’t E and Daniel B
Allen, Daniel B ............................
Allen, Robert E ...................................................................................................
Allen, Daniel E ...........................
Anderson, Victor ..........................
Anderson, Margaret ....................
Anderson, E l iz a b e t h ............. ..
Anderson, Pearl ............................
Anderson,, John ...........................
Bacon, George, heirs .................
Bacon, Charles L ..........................
Babscn, E P, h e i r s .........................
Eabson, William ..........................
Barrows, Alice ................................
Barrett, E C, heirs .....................
Barker, Josephine .......................
Barker. Chase ...............................
Baslington, Caroline ..................
Bell, William H ............................
Bell, Gerald .....................................
Bell, Hazel .......................................
Billings, Guy H ..................................
Billings, Lucy ...................................
Billings, Charles ...............................
Billings, James A ..............................
Bluehill Lodge, I O O F ...............
Bluehill Nurseries ...........................
Bowden, Raymond S .......................
Blaisdell, Howard ..............................
Billings, Oscar ....................................
Billings, Jam es A and Oscar L . .
Blake, Frank, heirs ........................
Bliss, R V N, M D .............................
Bisset, Lester ......................................
Bisset, Lester and Parker, Harold
Bisset, William ..................................
Bisset, Harold ....................................
Bisset, Walter .....................................
Bickford, Emogene ..........................
Bickford, Orrin ..................................
Bickford, Lewis .................................
Bowden, Mrs Emma ......................
Bowden, F N .......................................
Bowden B ro s ........................................
Bowden, Edward ..............................
Bowden, Harold ...............................
Bowden, A S, heirs ..........................
Bowden, Chandler ............................
Butler, Walter ...................................
Butler, B lanch ...................................
Butler, Gerald ....................................
Bridges, Clark ...................................
Burton, Joseph .................................
Bridges. L e o n ......................................
Blaisdell, William ............................
Bluehill Bakery ................................
Brennan, Herbert ..............................
Bryant, Norris ...................................
Bettel, Mary and Snowman, Eva
Black, Leola .......................................
Black, Harvey ....................................
Burton, Isaac .....................................
Buker, Clarence ..................................
Black, Clarence ..................................
Candage, Angie ..................................
Candage, Leslie .........................................................................................................................................................................................................
C'andage, Eugene, heirs
Candage, R P, h e i r s .................
Candage, Uzial ..........................
Candage, Arthur, h e i r s ...........
Candage, Ralph M .................
Candage, Loren E ...................
Candage, W B r o o k s .................
Candage, Henry H .................
Candage, Fred J ......................
Candage, Archie ......................
Candage, Emily .........................................................................................................................................................................................................
Candage, Oscar .....................................................................................................................................................................................................................
4  •
Candage, C o lb y ..................................................................................................................................................................................................................
Carter, Lyman ..........................
Carter, Marie ..............................................................................................................................................................................................................................................
»  ♦
Carter, H attie ...........................................................................................................................................................................................................................................
Carter, Eugene ..........................................................................................................................................................................................................................
Carter, Raym ond ......................
Carter, J E .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Carter, Clara, h e i r s .................
Carter, Lizzie M ........................
Carter, Emery J ......................
Carter, Fred P ..........................
Carter, A M, h e i r s .....................
•  '  r  •
Carter, Abbie, heirs ..............
Carter, Emma ............................
Carter, Edwin J .........................
Carter, U las ...............................
Carter, Byron W .....................
Carter, Henry A ...............
Carter, Harry ...........................
Carter, Lawrence ....................
Carter, P a r i s ................................
Carter, Vandelia, heirs ___
Carter, Everett, heirs ...........
Carter, Orris ..............................
Carter, W alter ............................
Central Grange ..........................
Chatto, Clarence .......................
Chatto, Lizzie ............................
Chatto, L y m a n ...........................
Chatto, Austin ............................
Chatto, Rufus ........... ...........
Clough, Ashman ...........
Clough, John ......................
Clough, C C, heirs .............
Chase, Edith M ...................
Clay, Edwin B ....................
Clay, G W ..............................
Clay, George ......................
Closson, Rollo ......................
Closson, Jennie M ...............
Closson, Alton ....................
Conary, Edwin E ...............
Conary, Harry E ...............
Conary, Charles A ........
Conary, Albert B ...........
Conary, H a r o ld ...............
Conary, Carrie B ...............
Conary, Johanna ...........
Conary, Eugene ..............
Conary, Lester ..............
Conary, Earl .................
Chapman, Leon ...........
Clark, Paul C ................
Cotton, Charles F ...........
Cotton, Mabel ...............
Cooper, Pearl J ..............
Cousins, Marjorie ............
Cousins, Lowell ...................
Cousins, O l iv e r .....................
Cousins, Frank ...................
Cousins, Fred W ...............
Cousins, Francis, heirs
Cousins, Florence ...........
Cousins, Maurice L ........
Colomy, Fred ................
Cole, David ..................
Cole, Jennie ..................
Cole, W V .....................
Collins, Irving ...............
Coggan, Luella ..............
Coggan, Marcellus, heirs .
Colson, Ross ..................
Colson, Bertha ..............
Curtiss, Lyman C ...........
Curtiss, Howard ............
Curtiss, Mary A ................
Curtiss, D S, heirs ..........
Cushing, Albert ...........
Cushing, C P, heirs ___
Cushing, C P  .....................
Clements, H a l l ...................
Cook, Thornton A ...........
Curtiss, Jesse .....................
Carter, C h e s t e r .................
Dahlquist, Charles ...........
Day, Frank ........................
Day, George W .................
Day, Elmer ..........................
Demmons, H o l l i s ...............
Dodge, O D .........................
Dodge, Howard C .............
Dodge, C h a r le s ...................
Dodge, C and Allen, Roy
Dodge, E C, h e i r s .............
Douglass, N e l l i e .................
Dunbar, S a r a h ..................
Dunbar, C a r r o ll .................
Dunbar, F M .......................
Dunbar B r o s .......................
Duffy, Harry ......................
Duffy, W illiam  H ...............
Duffy, Ralph S ...............
Duffy, V ietta ......................
Duffy, Preston ..................
Duffy, George H ...............
Duffy, Harry C ...................
Duffy, R alph M .................
Duffy, Harold P ...............
Duffy, John W ...................
Duren, Charles ................
Duren, Elmer .....................
Drew, E S .............................
Earls, O r r in .........................
Earls, L e r o y .........................
Earls, C lifton .....................
East B luehill G r a n g e ___
Eaton, Roswell, h e i r s ___
Eaton, Augustus, heirs . 
Eaton, Medbury, heirs .
Eaton, Charles ....... .
Eaton, Ulysses L .................
Eaton, Forrest ....................
Elwell, Charles ....................
Emerson, Elwin ...................
Emerson, Pearl ...................
Emerson, Horton ................
Emerson, R a l p h ...................
Emerson, Cecil ....................
Emerson, Hannah, heirs .
Emerton, Frank ................
Emerton, Annie E ...............
Emerton, M e r t o n ...........
Emerton, Somes ...........
Emerton, Ryamond .......
Farnsworth, William ....
Fernstrom, Karl ................
Friend, Watson ...........
Friend, Clarence ...........
Friend, Albert ..............
Friend, B L ............................
Fullerton, E E  ..............
Getchell, Ora ..............
Gillis, Lewis .................
Gillis, Harry ........................
Goodkowsky, Keith .......
Gray, Alonzo S, h e i r s ........
Gray, Gerald ........................
Gray, Ruby ..........................
Gray, Orrin...............................
Gray, Leroy ..........................
Gray, Herman A ...........
Gray, C C ....................
Gray, Morton ...............
Gray, Herman O ..........
Gray, Melvin D, heirs ...
Gray, Harvey W ..........
Gray, Ormand W .......
Gray, Alonzo M ...........
Gray, Christina ............
Grav, Warren ...............
Gray, Sheldon ..............
Gray, Ronald .............
Gray, Bessie M .............
*
Gray, James E ...............................................................................................................................................................
Gray, Alton ......................
Gray, Charles E ...............
Gray, L a fo r r e s t .................
Gray, Percy . . . .  ; .............
» ?
Greene, Fred L .................
*
Greene, Carl W ...............
Greene, Charles E ..........
Grindle, E v e l y n .................
Greene, Lula M ............................................................................................................................
Grindle, J B ................................................................................................................................................................................
Grindle, Lycurgus . . . .
Grindle, C J, h e i r s ...........................................................................................
Grindle, Ernest .................
Grindle, Cecil .....................................................................................................................................................................
Grindle, Archie ....................................................................................................................................
Grindle, Frederick .........................................................................
Grindle, Corrie D ...........
Grindle, A J, heirs ........................................................................
Grindle, Florence ..........................................................................................
Grindle, L e w i s ..................................................................................................................................................................
Grindle, Forrest ..........
Grindle, Horace ...............
Grindle, Blanche ...........
Grindle, Enoch S ...........
Grindle, Mrs Horace . . . .
Grindle, R P, heirs
Grindle, William, heirs .
Grindle, Richard, heirs
Grindle, Dana ...................
Grindle, Shirley ...............
Grindle, Merle ...............
Grindle, Andrew A .........................................................................
Grindle, H W, heirs . . .
Grindle, Newton ...........................................................................................
Grindle, George W ........................................................................
Grindle, Ethel ..................................................................................................................................................
Grindle, Wendell ..........................................................................................
Grindle, Lester ............................................................................................
Grindle, H a r v a r d ...........................................................................................
Gorm, William ..............................................................................................................................
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Gordon, Frank ..............................................................................................................................
Goldsmith, Lawrence . . .
Grindle, Roy F ................
\
Gray, Alvera .......................................
Hamm, Freem an ..............................
Harriman, Roy ...................................
Harriman, Warren ..........................>
Halcyon Grange ................................
Hancock County Agrl Society . , .
Henderson, M A ................................
Henderson, Roy ..................................
Henderson, Henry, h e i r s .................
Haskell, Gertrude H .....................
Herrick, Alton ....................................
Herrick, George I ..............................
Herrick, Eliza ......................................
Herrick, Mrs Ganzello .................
Herrick, Fred ......................................
Herrick, A B ......................................
Herrick, Horace .................................
Herrick, A B and Grindle, E S . . .
Higgins, Ralph ....................................
Herron, Jane .....................................
Hinckley, R W ..................................
Hinckley, Winfield S ......................
Hinckley, E d n a ....................................
Hinckley, T h a y e r ...............................
Hinckley, Virgil ..................................
Hinckley, Harry, h e i r s .....................
Hinckley, Ethel .................................
Hinckley, Belle O ............................
Hinckley, Flora .................................
Hinckley, William R .........................
Hinckley, Fred S ...............................
Hinckley, Robin C ............................
Hinckley, Eugene, h e i r s ...................
Hinckley, Gale M ..............................
Hinckley, Parker ..............................
Hinckley, Edgar, heirs ...................
Hinckley, E J ....................................
Hinckley, Lucy A ..............................
Hinckley, Maxwell R ....................
Hinckley, Mildred ............................
Hinckley, Durgan ...........................
Hinckley, Rufus ................................
Hinckley, Estelle, heirs ...................
Hodgdon, Nina ...................................
Hodgdon, W alter .............................
Hodgdon, Seth ....................................
Hooper, Colby ...................................
Hooper, Vernon ................................
Hooper, Elizabeth ..............................
Hooper, Olaf ........................................
Hooper, Harold, heirs .....................
Hooper, Arthur ..................................
Hooper, Arthur, j r .............................
Holden, Mrs Virginia .......................
Horton, John E ..................................
Horton, Alton ......................................
Horton, Milton ...........t ...................
Horton, William, h e i r s .....................
Howard, Arthur, h e i r s .....................
Howard, Roland .................................
Howard. Emery, heirs .....................
Howard, Julien ..................................
Howard, Mary L ..............................
Howard, Albert E ..............................
Howard, Clarence ...... .......................
Howard, Lionel ..................................
Howajrd, Irving L ...............................
Howard, Hosea, h e i r s .......................
Howard, Mrs, and Pierce, W alter
Hickland, David ...........................................................................................................
Hickland, Gertrude ..........................
Howard, Edgar ..................................
Harriman, M argaret ........................
Irving, Robert ...................................
Johnson, Mrs E S ..........................
Johnson, W J ......................................
Johnson, W E ....................................
Johnson, Lemuel ..............................
Johnson, D e l l a ....................................
Johnson, M a r y ........................................................................................................................
Johnson, J H, heirs .....................................................................................
Jordan, Donald A ........................................................................................
Jones, Fred A ....................................
Johnson, C A ........................................
Kane, Mrs Edith M ..........................
Kane, S idney .....................................
K ittredge, Earl ..................................
Kief, R alph .........................................
I
Kief, Margaret ......................
Kniesel, Fred ..........................
Ledien, Harold ......................
I,each, Edwin T, heirs
Leach, Herrick S .................
Leach, Linwood E .................
Leach, Eugene .......................
Leach, Maurice ....................
Leach, William ....................
Leach, Meri’ill ......................
Leach, A B ............................
Leach, Preston ......................
Leach, Ida ..............................
Leach, Irving .......................
Leighton, Hugh .....................
Leighton, Walter .................
Leighton, Frank ..................
Leighton, Esther ..................
Leighton, Elwell ...............
Leighton, Linwood ...............
Lindsey, Fred .......................
Lindsey, Goldie ....................
Linscott, E L  ..........................
Littlefield, Otis, M D ...........
Long, E C, heirs ..................
Long, Miles, heirs ...........
Long, Mrs F l o r a ...................
Long, Harvey P .....................
Long, R B ..............................
Long, Archie ..........................
Long, Mildred .........................
Long, Harlan P .....................
Long. Malcolm G ...............
Lowell, Fred ..........................
Lowell, Russell ........................
Luckings, Zenida .................
Luckings, Fred ....................
Leighton, James W ...............
Mayo, E W, h e i r s .................
Mayo, Ralph ..........................
Mello, Manuel .......................
Morse, Florence .....................
Morse, George A, heirs . . . .
Morrison, Clifton ...................
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Morrison, Howard ........................... 1 a a a a 30 4 21
Morrison, Annie ............................... • • 600 a a a a 24 24
Mason, George S ............................. 1 250 350 27 24
Mason Bros ........................................ • a 775 • a • a 31 31
Mason, William H ......................... .. 1 655 a a a a 29 43
Mason, George & Dodge, Charles • * 400 a a a a 16 16
McIntyre, E W, heirs ..................... • • 700 a a a a 28 28
McIntyre, Ernest E ......................... 1 1150 925 86 83
McIntyre, Frank, heirs ................... • a 565 a a a a 22 83
McIntyre, Mrs H H ......................... • • 1100 50 43 43
McIntyre, Ingalson ......................... 1 1650 15 70 27
McIntyre, Lester .............................. 1 • • • • a a a a 3 00
Merrill & Hinckley ......................... • a 1800 3300 206 04
Merrill, Florence ............................. • a 1600 75 67 67
Merrill, Elizabeth ........................... • a 1900 130 82 01
McHowell, Emogene ....................... • • 1550 a a a a 62 62
Meservey, Clarence ......................... 1 1650 200 77 74
Munroe, Clarence ........................... 1 a • • • a a a a 3 00
Moore, Percy T .................................. 1 1650 15 70 27
Moor, Andrew M ............................. 1 • a a • 25 4 01
Moor, Hester ....................................... • • 1000 75 43 43
Moor Electric Co ..............................
4
• • 175 300 19 19
M arshall, Harvey ........................... 1 a a a a 3 00
Manson, Frank ................................ 1 a a a a 3 00
Monk, Edward .................................... 1 a a a a 3 00
McFarland, W alter ......................... 1 75 6 03
McGraw, Charles .............................. 1 a a a a 3 00
Marshall, Annie ................................ •  a 50 2 02
Nevells, Clifton ................................ 1 225 125 17 14
Nevells, Ernest .................................. 1 440 170 27 65
Nevells, Philip .................................... 1 410 a a a a 19 56
Nevells, George ................................ 1 540 130 30 07
Nevells, Max ...................................... 1 a « a a • a a a 3 00
Nevells, Emery .................................. • a 75 50 5 05
Nelson, Herman ................................ 1 a a a a a a a a 3 00
Nevin, Anne P .................................. • • 13300 2200 626 20
Nickerson, Robert ........................... 1 a a a a a a a a 3 00
Olson, Herman .................................. 1 1200 a a a a 51 48
Osgood, E L, heirs ........................... a ♦ 800 100 36 36
Osgood, T S, heirs ......................... • * 1900 a a # a 76 76
•
Osgood, W illis H .............................. • « a a • • 100 4 04
Osgood, W Harold ........................... 1 a a a a a a a a 3 00
Osgood, A C, heirs ......................... • • 1680 a a a a 67 87
Osgood, Gaton, heirs ..................... •  • 2625 75 109 08
Osgood, Charles ...........................
Osgoodi, Howard .............................
Osgood, R S, heirs ........................
Owen, Fred ......................................
Owen, David S ................................
Owen, Arthur ..................................
Owen, William H ............................
Owen, Luther D ..............................
Page, Fred ..........................................
Parker, E J ........................................
Parker, Harold ................................
Parker, Fannie ................................
Parker, Nellie E ..............................
Parker, Chester ................................
Parker, Charles ................................
Parker, John ....................................
Pearson, Adelaide .........................
Pemberton, Edward .......................
Pemberton, Frank .........................
Pemberton, Hattie .........................
Pert, Rodney ....................................
Pert, Harry ........................................
Pert, George A ..................................
Pert, Merle ........................................
Pert, Frank ......................................
Perkins, Linwood ............................
Perkins, Frank, heirs ...................
Peters, William, heirs ...................
Pettengill, Lester ...........................
Phillips, Agnes ..................................
Phillips, Morris ................................
Philbrook, George .........................
Pierce, W alter ..................................
Piper, Arthur ....................................
Piper, Luther ....................................
Piper, Clifford ..................................
Piper, Cyrus ......................................
Piper, M S, heirs ............................
Piper, Luther, H attie & Arthur.
Pillsbury, George, heirs ...............
Prentiss, Perley ................................
Perkins, N A ....................................
Richards, Dorothy .........................
Richards, F B ..................................
Richards, Mrs Caroline .................
Richards, Leforest, heirs ...............
Richards, Clyde ..................................
Robertson William S .....................
Robertson Walter T .......................
Robertson Gerald ...........................
Robertson Lester ..............................
Robertson W esley and E r n e st ...
Robertson Ernest .............................
Robertson M elvin ...........................
Robertson W esley ...........................
Robertson W infield .........................
Robertson Parker ...........................
Robertson Harvard .........................
Robertson Wilbury .........................
Robertson Gladys ...........................
Robertson Mrs Ernest ...................
Rousseau, Harry, heirs ...................
Rousseau, H H ..................................
Russell, George ..................................
Rankin, Roscoe ..................................
Saunders, Addison ...........................
Saunders, Mary, heirs .....................
Saunders, Julia ..................................
Saunders, Ella ....................................
Saunders, Jam es H ...........................
Saunders, A K ....................................
Saunders, W illiam S .......................
Saunders, W illiam S .......................
Saunders, Earl A ................................
Saunders, W illiam H .....................
Saunders, Lewis ................................
Saunders, Olive ..................................
Saunders, Malcolm ............................
Scam m on, Herman .........................
Sheafe, Laura ....................................
Sibley, Lincoln ....................................
Sim pson, E B ......................................
Sm ith, Mary, heirs .........................
Snow, W illiam B, heirs .................
Snow, F B ............................................
Snow, J Harold ..................................
Snow, Charles A .........................
Snow, Charles and Walter .........
»
Snow, Walter ......................................
Snow, Paris, heirs ............................
Snow, Joseph, heirs .......................
Snow, Edward ....................................
Snow, Ward ........................................
Snow, Linwood ................... ..............
Snow, Phoebe ....................................
Snow, Frank E ....................................
Stanhope, Herman ............................
Snowman, Sadie L ............................
Snowman, Edward A .......................
Snowman, Charles, heirs ...............
Soper. Alvara ......................................
Stanley, I E ........................................
Stevens, Amanda ..............................
Stover, Walter E, jr .........................
Stover, Roxie K ................................
Stover, Harvey S ..............................
Stover, Dora, heirs ............................
Stover, George ..................................
Stover, Lincoln ..................................
Stover, Alonzo P, heirs ...................
Stover, Newton ..................................
Stover, Emma G ................................
Stover, Walter E ................................
Stover, Raymond ..............................
Stover, Mrs William .........................
Stover, Frank L ................................
Stover, L Gertrude .........................
Stover, Hollis K ................................
Stover, Morris ....................................
Stover, Fannie and E t h e l ...............
Strobel, Mrs Anne ............................
Sweet, H S ..........................................
Sweet, Elliot ........................................
Sweet, Nellie H ..................................
Sylvester, B E ....................................
Sylvester, F B ....................................
Sylvester, Frank ................................
Sylvester, Leon ..................................
Staples, John ....................................
Staples, Walter ................................
Staples, Harvey ..................................
Skelding, Mrs Ellen .......................
Snow, Arthur H - .............
Snow, Albert G .............
Slavin, Ralph E .............
Slavin, Emerson .............
Taylor, George ...............
Thomas, Winthrop, heirs 
Torrey, Harvey . . . . . . . .
Towns, Charles, heirs ..
Treworgy, Lyman ...........
Torrey, Charles ...............
Treworgy, Mrs Annie . .  
Treworgy, Augustus . . .
Tucker, Severans ..........
Tucker, E P .....................
Tufts, John, heirs ........
Turner, Frank .................
Turner, Merrill ...............
Turner, Basil ...................
Townsend, Ralph ...........
Townsend A F .................
Thomas, ALanson ...........
Tracy, Hubert .................
Thompson, Walter H . .
Veazie, Orrin ...................
Veazie, Ray ............... ..
Velvick, George ...............
Wardwell, Charles ........
Wardwell, Wilbur, heirs
Webber, Alfred ...............
Webber, Frank .................
Webber, Clyde .................
Webster, Everett . . . . . . .
Wellington, N athan . . . .
Wellington, Albert ........
Wescott, Harold .............
Wescott, Lester ...............
Wescott, Brooks W . . . .
Wescott, Donald .............
Wescott, Paul .................
Wescott, Charles ...........
Wescott, William ...........
Wescott, Walter .............
Wessel, Philip .................
»  '  *  *
Wessel, Jesse ..■...............
Wilder, Ray ..............................
Wilder, Grace .........: ..............
W ight, Nora ..............................
W itham , W illis .......................
W itham , R alph .....................
W itham , Lizzie, heirs ...........
W hittier, W H .........................
Wood, Belle ..............................
Wood, John F ..........................
Wood, Abbie, heirs ...............
Wood, Henry ............................
Woodbury, W illiam  A .........
Woodward, Irene and Grace
York, Clara M .........................
York, Maud ..............................
York, W arren C .....................
York, Percy ..............................
York, W allace ..........................
York, H artley ..........................
Young, K enneth  ...................
Young, Burley .......................
Young, Irving ..........................
NON-RESIDENT
R eal Personal Total 
E state Estate Tax
Alby, George, heirs ..............................
Abbott, Lucy H ......................................
Allen, Sheila ..........................................
Allen, Roy and Carter, Pearl, heirs.
Allen, Horace ..........................................
Anders, Mrs J N ....................................
Astbury, Arthur ....................................
A llcott, Blossom ......................................
Astbury, Robert ....................................
Ashurst, Sam uel ......................................
A tlantic & Pacific Store .....................
Allen, Roy ...................................................
Allen, G M & Son ..................................
Barnard, F H ............................................
Bangor Hydro-Electric Co .................
Benson, R ichard ......................................
Bierhoff, Frederick ................................
Binder, Eliza ............................................
I19
Boardman, Dorcas F ................................ 3650 • « • • 147 46*
Brooks, E J, heirs .................................... 5450 125 225 23
Brooks, W infred ........................................ 2500 • • • • 101 00
Brooks, Elinor ............................................ 6400 • • • » 258 56
Bryant, Nellie and Florence ................. 1900 100 80 80
Beebe, Marcus ............................................ 3100 125 24
Brown, Frank .............................................. 2430 98 17
Barrett, Basil .............................................. 300 12 12
Boyd, Fisher L .......................................... 300 50 14 14
Candage, Medbury, heirs ....................... 70 2 83
Candage, Annie E .................................... 50 2 02
Candage, Elwin E .................................... 800 32 32
Carter, Roscoe, heirs .............................. 115 4 65
Carter, Mrs E A ........................................ 150 6 06
Carter, George, heirs .............................. 750 30 30
Carter, Irving G ........................................ 100 4 04
Christie, A A .............................................. 300 12 12
Caine, Augustus, heirs ........................... 350 14 14
Chase, Everett and Chase, Mary E . . 675 27 27
Clark Coal Co .............................................. 600 24 24
Clement, William, heirs ......................... 75 3 03
Clough, George, heirs .............................. 1600 64 64
Collins, Willard, heirs ........................... 100 4 04
Cousins, George B .................................... 150 6 06
Cochran, George H .................................. 10400 420 16
Cunningham , T S ...................................... 100 4 04
Conary, Wiley ............................................ 100 4 04
Currier, Charles R .................................... 2100 84 84
Cushing, Mrs Ella .................................... 650 26 26
C'cndon, S B ................................................ 2745 110 90
Curtis, Benjam in J, heirs ..................... 7330 296 13
Crockett, Josephine, heirs ..................... 150 6 06
Camp, F E ................................................... 5500 222 20
Darling, W W ............................................ 1900 76 76
Davis, George and Carmen, Howard 300 12 12
Davidson, Mrs Rebecca ......................... 19950 200 814 06
DeBeck, Jesse .............................................. 100 « • • i 4 04
Dethier, Gaston .......................................... 5000 200 210 08
Dethier, Edouard ........................................ 3000 100 125 24
Dodge, MiSiS Maud .................................... 3900 • * • • 157 56
Dodge, Cora ................................................. 1200 • • • • 48 43
Dodge, Nellie C ........................................ 400 • • * • 16 16
Dodge, Henry H ........................... ............ 400 < • t • 16 16
Dodge, Phineas, heirs .............................. 250 • » • t 10 10
Dodge, J H, heirs ............................
Dunbar, H S & Co .........................
Dohme, A R L  ..................................
Dohme, Paula C ..............................
Douglass, James, heirs .................
Dunn, Bridget ..................................
Eaton, Lawrence ..............................
Friend, Wilbur ................................
Fisher, Stephen, heirs ...................
Foster, Newton ................................
Fiske, Allan .......................................
Fiske, Addie .......................................
Foxwell, G M, heirs .....................
Garrett, Miss H H .........................
Gibbs, Mrs M S ..............................
Goodell, A A, heirs .........................
Gray, Charles L, heirs .................
Gray, Eugene ....................................
Gray, Roscoe, heirs .......................
Gray, Luther W ..............................
Gray, Preston D ..............................
Gray, Vinton ....................................
Gray, Frank W ................................
Gray, W L ........................................
Gray, Orrin & Son .........................
Greene, Mrs W H .........................
Greene, Stephen ..............................
Grindle, Thom as ..............................
Grindle, John W, heirs ...............
Grieve, Thom as ..............................
Grindle, Maynard ...........................
Graham, Mrs Elizabeth ...............
Graham, Elizabeth (drug store;
Gulf Refining Co ............................
Hale, Mrs Elizabeth .....................
Haskell, Catherine .........................
Herrick, Merrill ................................
Herrick, Ellery and Irving ........
Herrick, Byron ................................
Hinckley, Thom as .........................
Higgins, Hittie ................................
Hinckley, O W, heirs ...................
Hayes, Harry ....................................
Hubbard, Charles ............................
Holden, Dean ..........................................
Johnson, A H, h e i r s .............................
Jones, Mildred ........................................
Jordan, L W ...........................................
King, Clara ..............................................
Kneisel, Franz, heirs ..........................
Kahn, Felix E ........................................
Krehbiel, Marie and Helen ...............
Kurrie, Josephine .................................
Kerr, Juliet ..............................................
Keefe, Marion ........................................
Keyes, J o h n ..............................................
Kane, Dolph ...................................... .......
Leach, Nahum ........................................
Long, Albert .............................................
Lenman, Isabelle, h e i r s .......................
Long, Susie .............................................
Long, Oscar .............................................
Loring, Robert .......................................
Loring, Emily D ......................................
Liberty National B a n k .......................
Mello, Lester -.......................... - ...............
Morgan, Leverett ..................................................................................................................
Mann, C A ................................................................................................................................................................
Mann, Mrs C A ......................................
McCarthy, J S ........................................
Morris, Myra E ........................................
McKay, Helen, h e i r s ...............................
Merrill, W inthrop ..................................
Merrill, Arnold ........................................
Milliken, S M ...........................................
Montgomery, C H .............................................................................. ........................................
Milliken, Alida .......................................................................................................................................
McNabb, F l o r a ............................................................................................................................................
Moorehead, J J .....................................................................................................................................
Moore, Elinor .............................................................................................................................................
Moore, Hubert .......................................................................................................................................
Mason, Persis ........................................................................................................................................
Mason, Mrs A n n ie ......................................................................................................................
Moore, S p r in g e r .....................................................................................................................................
Neal, Caroline .............................................................................................................................................
Newman, Ward .......................................................................................................................................
Norcross, Helen M ............................................................................................................
Norcross, Mary and Goostry, Stella ,
4
Norcross, Margaret ...................................
National Stores I n c ....................................
New Eng Pure Food Co I n c .................
Nay, Nellie C and Kimball, Edith L . .
Owen, Caroline . .  .•.....................................
Palmer, William P, h e i r s .........................
Parker, Horatio, heirs ..............................
Parker Point Association ......................
Parker Point Golf Club .......................
Parks, J P I n c ..............................................
Parsons, Mary, h e i r s ..................................
Parsons, A H ................................................
Partridge, Ashley .......................................
Perkins, R L, heirs ..................................
Perkins, Chesley, heirs ..........................
Perry, Margaret, h e i r s .............................
Peters, Charlotte .......................................
Phillips, H B, hfeirs ..................................
Quciroz, Elizabeth, h e i r s .........................
Rich, Walter J, heirs ..............................
Robertson, Elizabeth ................................
Ridlon, Nellie, heirs ................................
Roberts, Robert ....................... . . . . . . . .
Snyder, Henrietta ......................................
Saunders, Ellis H ......................................
Snow, Will and Cora ................................
Snowman, Everett ....................................
Shaw, Royal ...............................................
Skelding, Henry .........................................
Smith, Charles ...........................................
Staples, George A ......................................
Staples, Norman .........................................
Sawyer, Frank .............................................
Standard Oil Co of N Y .........................
Stover, Frank B .........................................
Strout, Mabel .............................................
Staples, Walter ...........................................
Stewart, A M, heirs ..................................
Slavin, Neila E ...........................................
Sullivan, Leon .............................................
Sausamen, Mrs Ella ................................
Starr, F r e d ....................................................
Teagle, Amelia ...........................................
Trask, Miss Floyd .........
Truax, C S, heirs ...........
Tucker & E u la n d .............
Tydol Oil C o .....................
Tall Timbers I n c .............
Veazie, F M .......................
Wardwell, Henry .............
Weston, Alma ...................
W escott, Ruby ..................
W eston, B Phillip, heirs .
Wessell, F r e d .....................
W ight, Fred ....................
Wills, B lanch .....................
Willis, B etty ......................
Wood, Nellie M .................
W heelden, H L .................
Woodward, Mary, heirs .
Wright, Annie ................
Webb, H B .........................
SUPPLEMENTAL TAX, 1933
John Olson ..........................
W illiam Bisset .....................
Leroy Gray ..........................
Lyle R ankin ........................
J S McCarthy ...............
Philip S Snow ....................
Liberty N ational Bank . . .
Elmore Saunders ...........
Shell Gasoline Company
Maurice Yeo ...................
Percy S a u n d e r s ...................
Augustus Johnson .............
K enneth Young ...............
Maurice Brennan ...............
Lawrence Leach ...............
COLLECTOR S REPORT
\ \
DU.
U ncollected tax for 1931  .............................................  $160 07
U ncollected tax  for 1932          3,015 79
C om m itm ent for 1933   54,969 86
Supplem ental        55 89
Excise tax .............................     2.069 42
» *
CR.
Collected 1931 tax ...........   $160 07
Collected 1932 tax ..................................  2,738 50
Excise t a x ............................  . ................... 2,069 42
A batem ents for 1933 ...............    156 70
Collected on 1933 tax   50,611 64
U ncollected for 1932 tax  ...................... 277 47
Uncollected for 1933 tax  .......................  4,257 23
$60,271 03
$60,271 03
UNCOLLECTED
Atherton, Forrest $3 00
Astbury, Sam 3 00
Astbury & M anson 21 21
Allen, George 44 61
Andorson, Gertrude 8 36
Anderson, John 3 00
Barrows, Alice 12 12
Barrett, E C, heirs 64 64
Bluehill Nurseries .. . .  40 40
Bowden, Raymond
ooCO
B laisdell, Howard 16 13
Bowden, Harold 7 04
Bowden, A S, heirs 10 50
Bowden, Chandler 3 00
Burton, Joseph 11 33
Bluehill Bakery 3 03
Bryant, Norris 3 00
Burton, Isaac 3 00
TAX FOR 1933
McGraw, Charles 3 00
Nevel’s, Clifton 17 14
Nevells, Maxwell 3 00
Nevin, Anne P 75 00
Osgood, Howard 3 61
Parker, Chester 16 74
Perkins. N A 3 00
Robertson, Lester 3 0;
Richards, Clyde 3 00
Robertson, W esley
and Ernest 19 19
Robertson, Ernest 3 00
R cbsrtson, Wesley 7 24
Rcbertson, Wilbury 21 38
Robertson, Mrs Ernest 61
Rosseau, Harry, heirs 93 93
Rousseau, Harry 3 00
Saunders, J 3 00
Saunders, W illiam S 20 23
25
Candage, Uzial 20 68
Candage, Fred 38 75
Carter, Henry 2 21
Carter, Vandalia, heirs 12 73
Carter, Everett, heirs 36 97
Chatto, Lyman 22 22
Clough, John 66 66
Conary, Edwin E 4 82
Conary, Harold 7 19
Conary, Eugene 45 22
Conary, Earl 5 05
Cotton, Charles 5 63
Cousins, Frank 3 49
Curtiss, Lyman 1 21
Cushing, Albert 44 01
Clement, Paul 3 00
Curtiss, Jesse 3 00
Carter, Chester 11 C8
Dahlquist, Charles 41 63
Dodge, O T 3 00
Duffy, Preston 3 00
Duren, Charles 7 04
Duren, Elmer 3 00
Earls, Orrin 3 00
Earls, Leroy 3 00
Earls, Clifton 3 00
Eaton, Medbury, heirs 34
Eaton, Charles 3 00
Emerton, Annie 32 52
Emerton, Som es 6 03
Goodkowsky, K eith  113 12
Grindle, Corrie 3 63
Gray, Morton 17 14
Gray, Charles E 17 14
Gray, Percy 3 00
Grindle, Lycurgus 134 50
Grindle, Frederick 3 00
Grindle, W illiam, heirs 81
Grindle, Lester 3 00
Gorm, W illiam 3 00
Grindle, Roy F 46 86
Gray, Alvah 3 00
Snow, Harold 5 63
Snow, Charles A 28 39
Snow, Charles
and Walter 6 06
Snow, Walter 5 02
Snow, Paris, heirs 18 56
Snowm an, Edward 19 .7
Stover, Lincoln 3 00
Skelding, Ellen 444 40
Snow, Albert 3 00
Torrey, Harvey 3 00
Turner, Merrill 33 01
Turner, Basil 3 00
Tracy, Hubert 3 00
Webber, Frank 23 41
Webber, Clyde 12 95
W ellington, Albert 3 00
W escott, W alter 14 11
Wessel, Phi bo 30 88
Wessel, Jesse 1 08
Woodbury, W illiam A 4 65
Young, Burley 17 78
Roy, Allen and
Carter, Pearl, heirs 4 0*
Astbury, Arthur 3 43
Allcott, Blossom 442 38
Fisher, Boyd L 14 14
Candage, Annie 2 02
Candage, Elwin 32 32
Kane, Augusta, heirs 14 14
Dodge, J H, heirs 6 06
Eaton, Lawrence 10 10
Fisher, Stephen, heirs 40 40
Fiske, Allen 42 22
Fiske, Addie 3 08
W heeldon, H L 44 44
Cousins, Oliver 8 08
Wessel, Fred 5 38
Garrett, H H 36 36
Gibbs, M S 10 30
Hubbard, Charles 4 04
King, Clara 16 16
«26
Ham, Freem an 18 76 Kahn, Felix E 142 61
Harriman, Roy 3 61 Kriebel, Marie
1
Hinckley, Edgar, heirs 4 70 and Helen
•
„55. 15
Hooper, Harold, heirs 3 03 Keyes, John - 29 29
Hooper, Arthur 22 19 Kane, Adolphus 2 02
Hooper, Arthur, jr 3 00 Long, ■ Oscar 20 20
Howard, Lionel 17 83 McKay, Helen H, heirs 292 90
Howard, Irving 24 85 Moore, Hubert 72 72
Johnson, W E 11 08 New Eng Pure Food Co 36 36
Jones, Fred A 9 46 Nay, N ellie and
Kief, Ralph 3 00 Kimball, Edith 3•■ 03
Kief, M argaret 12 73 Parker, Horatio, heirs 66 66
Leach, Preston 45 05 Parsons, Mary, heirs 14 14
Leighton, Hugh 3 00 Parsons, A H 26
•
26
Leighton, Frank 0 2  49 Perkins, Chesley, heirs ♦ 61
Leighton, Esther 3 64 Quciroz, Elizabeth, heirs •
Leighton, Linwood 3 61 I» 315 12
Lowell, Russell 3 00 Sm ith, Charles 8 08
Luckings, Zenaida 26 26 Staples, Norman 7 07
Luckings, Fred 3 00 Sullivan, Leon 5 05
Morrison, Howard 4 21 Starr, Fred 4 04
Morrison, Annie 24 24 Woodward, Mary, heirs- 8 08
Monk, Edward 3 00 Howard, Edgar 12 09
Total uncollected 1933 /tax ..............................  $4,257 23
ABATEMENTS, 1933
Stover, Raym ond overvalue Astbury, John E, do 3 00
8 08 Grindle, Dana, do 3 00
Broolts, W M, do 14 14 Sanhope, Herman, paid in
Truax, C S, heirs, do 40 40 Ellsworth 3 00
Mayo, Ralph, do 6 06 M cFarland, Walter, do 3 00
Hodgdon, Nina, wrong assess Thom pson, Walter, by death
3 00 ■ 3 00
Emerson, Pearl, do 1 01 Black, Clarence, do 3 00
Johnson, Delia, do 11 11 Emerton, Frank, do 3 00
Gray, Eugene, do 7 07 Astbury, Thom as, jr, sick -
Gulf R efining Co, do 14 14 ness 3 00
Davidson, Rebecca, do 8 08 Farnsworth, W illiam, over
Stover, Walter, jr, do 61 age -• 3 00
Cotton, Mable, water tub 5 00 Clay, Edwin B, unable to  
Gray, Christina, do 5 00 pay ' 3 00
Snow, Arthur, non resi 3 00 —- -------
- $156 70
ASSESSORS’ REPORT
VALUATION
R esident real estate   $474,735 00
N on-resident real estate   495,955 00
Total   $970,690 00
R esident personal e s t a t e .......................  $342,345 00
N on-resident personal estate   16,190 00
Total   358,535 00
Total valuation    $1,329,225 00
Tax on resident real and p e r s o n a l   $33,010 20
Tax on non-resident real and personal   20,690 66
423 polls at $3.00   1,269 00
Total tax, including p o l l s ....................   $54,969 86
R esident land ......................................................................  $150,605 00
R esident b u ild in g s ..............................................................  324,130 00
Total .......................    $474,735 00
R esident personal estate   342,345 00
Total resident real and p e r s o n a l .....................  $817,080 00
N on-resident land ................................... $193,840 00
N on-resident buildings   302,115 00
Total .............................................    495,955 00
N on-resident personal .....................................................  16,190 00
♦
Total non-resident real and personal . . . .  $512,145 00
Total land ..................................................   $344,445 00
T otal buildings ................................................................... 626,245 00
Total p e r s o n a l...................................................................... 358,535 00
Total valuation  .......................................................$1,329,225 00
Tax rate, $4.40.
Total tax  ...............................................................................  $53,700 80
Polls ...........................................................................• ............  1,269 00
Total tax, including p o l l s ..................................  $54,969 86
*
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PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
Officers’ salaries ................................................................. $2,950 00
Current expenses ............................................................... 1,285 00
Poor a c c o u n t ........................................................................  4,000 00
Repairs on sc h o o lh o u se s ................................................... 600 00
School supplies ..................................................................... 600 00
Text-books ............................................................................. 400 00
Common s c h o o ls ................................. t    8,500 00
Free h igh  school ...............................................................  4,000 00
S tate-a id  r o a d ...................................................................... 1,464 00
S ta te-a id  patrol ..................................................................  1,000 00
T hird-class patrol   700 00
W inter roads .......................................................................  1,500 00
Village tarring ......................................................................  400 00
Highways and b r id g e s .....................................................  4,500 00
T hird-class repair and tar ........................................... 1,200 00
V illage cem etery .................................................................  200 00
South Bluehill cem etery .................................................  50 00
Street lights ........................................................................... 750 00^
Fire d e p a r tm e n t .................................................................. 1,250 00
Hose and equipm ent ........................................................  550 00
Forest fires   200 00
M emorial Day ....................................................................... 100 00
D ental c l i n i c ...........................................................................  75 00
M others’ aid     600 00
H ealth n u r s e .......................................................................... 300 00
Sidewalks   250 00
East B luehill library .......................................................... 25 00
Notes and in t e r e s t .............................................................  2,300 00
R ent of B luehill academ y ............................................... 120 00
State tax . 
County tax
Overlay
$39,869 00 
9,760 49 
3,349 74
$52,979 23 
1,990 63
Total tax $54,969 86
TREASURER’S REPORT
DR.
Balance in  treasury, Feb 7, 1933 .................................
Loans from Bar Harbor Banking Trust Co ..  
Refund from Bar Harbor B anking S i  Trust Co ..
Rebate on insurance .........................................................
S tate school fund .............................................................
Railroad and Tel tax  ......................................................
Dog licenses refunded .....................................................
Dog licenses ........................................................................
Hall rent ...............................................................................
Lot in c e m e te r y .....................................................................
Interest on perpetual care fund ................................
Porcupine bounty ......................................................
S tate poor account ............................................................
City of Portland, poor account ................................. .
Town of Hampden, poor account ..............................
Harry Duffy, rent of Morse place ..............................
Harry Duffy, paid for R ufus Morse place .............
W harfage  ...........................................................................
Town of Brooklin, books s o l d ........................................
E L Linscott, supplies s o l d ............................................
Cousins’ agency, rebate on insurance .....................
Dr Littlefield, refund ......................................................
U nion Trust Co, interest on bank s t o c k .................
Union Trust Co, first premium on bank shares . .
City of Ellsworth, fire a c c o u n t ....................................
Treasurer of State, h ighw ay account .....................
Treasurer of State, refund on 50-50 a c c o u n t .........
S tate-a id  road account ..................................................
Special resolve from S ta te  ...........................................
Interest on checking a c c o u n t ......................................
Reed from W E Stover, tax  collector, 1933 tax  . .
Reed from W E Stover, ta x  coll, 1932 t a x ...............
Reed from W E Stover, tax  coll, 1931 t a x ...............
Reed from W E Stover, tax  coll, excise t a x ...........
CR.
Orders cashed    $62,982 37
State t a x ...............      9,760 49
$12,147 72
10,000 00
13 75
12 93
2,962 68
28 76
22 94
170 00
250 00
6 00
58 50
71 25
289 02
336 18
174 37
28 00
450 00
46 75
8 00
30 75
15 13
21 00
45 00
150 00
174 00
69 22
50 00
1,212 51
991 55
99 72
50,611 64
2,738 50
160 07
2,069 42
$85,515 36
County tax .............
Dog tax ...................
U nion Trust shares
3,349 74 
169 00 
6,750 00
83,011 60
Balance in  treasury Feb 7, 1934 .......................  $2,503 76
HIGHWAYS AND BRIDGES
EXPENDITURES
W endell Grindle $312 58
Perley Prentiss 55 00
Horton Emerson 75
Harvey Stover 17 31
Fred Hinckley, gravel 12 30
Cecil Carter 4 50
Cecil Grindle, truck 21 00
Cecil Em erson 14 26
Harold Ledien 7 50
Charles Parker 12 94
Elmer Day 6 00
W arren Harrim an 9 94
Cecil Hooper 3 00
W endell Carter 6 00
Frank Mello 6 94
Ralph Owen 3 00
Harry Carter 3 00
Leroy Gray 22 05
Fred Astbury 3 00
Sam uel Astbury 5 56
Roy Harrim an 89 61
Orrin Patterson 3 00
Fred Luckings 28 13
Merle Pert, truck 53 00
Percy Gray 4 50
Alton Gray 14 44
Harold Snow I oO
M orton Gray 23 2 (
Linwood Snow 9 U »
R alph Duffy, jr 12 00
Harvey Gray 7 31
Morris Stover 7 69
Herman Stanhope 3 94
R alph K ief 3 94
Isaac Burton 3 94
Emery Nevells 5 44
Fred Candage 3 75
Thornton Cook 3 75
Leon Carter 4 50
Orrin Veazie, truck 363 00
Lorin Candage 75
Rufus Hinckley 3 94
W illiam Robertson 2 81
A E Long 3 00
Clifton Earls 3 00
W illiam Carter 3 75
Fred Ashworth 3 00
Basil Abbott 6 57
Horace Grindle 6 94
Donald W escott oc * 40
Lawrence Leach 1 50
George Russell 3 00
Bessie Carter, gravel 24 75
Cyrus Piper , gravel 44 40
Ernest Grindle 36 44
Eugene Conary 6 00
Herm an Olson 1 52
Lester Conary 1 50
Austin Chatto 3 00
Lionel Howard 18 00
Lauris Closson Oo 00
*31
Julien Howard 32 55
Merton Em ertön
«
5 25
Charles Greene, supplies
85 80
George Philbrook 3 75
Irving Coli’ns 3'00
Charles Snow 44 00
Lawrence Carter 6 75
E S Grindle, truck 286 25
Frank Leighton 2 25
Lester Grindle 10 50
Everett Webster 20 48
Morris Leach 3 19
Irving Young 13 50
Arthur Hooper 44 94
John Parker 9 94
Ash Clough 15 00
L Johnson 7 69
Raymond Emerton
a
12 94
Chas Dodge
m
3 00
Edward Owen 3 00
W illiam Owen, jr 29 25
Orrin Gray 3 40
W illiam Astbury 14 25
Frank Cousins 21 56
Chester Hooper 12 33
Fred Owen 3 00
Arthur Owen 19 50
Fred Lowell 15 00
Alton Clausson 3 00
Warren Gray 17 44
Jam es Gray 6 00
Frank Em erton S 25
Ward Snow 4 50
Ralph Duffy 9 00
Robert Hinckley 9 00
Charles B illings 8 25
Merrill Turner 15 50
Basil Turner . 6 0U
R C H inckley 1 50
George Allen 3 00
Merrill & Hinckley 11 13
Charles Wardwell 6 00
W S Hinckley ,gravel 28 50
Gerald Gray 3 00
Mrs Myra Morris, m aterials
17 25
H F W eseott, supplies 13 25
Merrill Leach 3 S4
Ernest Gray 9 71
Clarence Munroe 3 94
Sheldon Gray 2 40
Philip W essel 2 40
E P Drew 8 26
Oliver Cousins 24 00
Chester Carter 3 00
Raym ond Carter 4 50
Brooks Candage 3 75
Oscar Candage 3 00
Joseph Burton 16 10
Burley Young 3 00
Eimer Duren 7 00
R alph W itham  3 00
9
Fred Jones 3 00
Frank Turner 16 88
Ernest Robertson 14 44
• « T • w
Victor Anderson 5 27
.  4  * *
C M Conant 22 98
Parker Hinckley 3 94
Win Robertson 2 63
Mary Treworgy, gravel 28 50
S H Curtis, do 6 40
John Ray, do 30 00
C F W escott, joibbing 22 17
George Day 1 50
Harry Conary 1 50
Chester Parker 3 Oö
Fred Page 13 30
Addison Saunders 3 00
G M Allen 8 35
Shirley Grindle 3 7"'
Eimer Howard 3 00
Elinor B!rooks, gravel 28 80
John Patterson 1 50
i
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Albert Robertson 2 40
Dan M urch 1 12
W esley Robertson 3 00
A B Herrick, supplies 20 91
Alfred Webber 3 00
R alph Lindsey 15 00
Leon Bridges 9 00
Linwood Leach 12 19
Harvard Grindle 7 50
Hartley York 3 00
Clyde Webber 5 25
Colby Candage 3 75
Eulas Carter 6 00
Lym an Carter 114 75
Charles Cushing 21 38
Howard Saunders 15 00
Elmer Howard 15 00
Paul W escott 6 00
W illiam W escott 41 00
W alter W escott 20 25
Fred Lindsey 16 50
Emery Carter 3 15
Fo*. rest Atherton 7 50
H P Long 6 15
A B Leach 18 75
Rufus C hatto truck 166 00
H ollis Dem m ons, truck 133 00
A K Saunders 74 00
John Clough, truck 45 00
Fred. Hinckley, gravel 92
C E Green, dynam ite 4 93
Total labor and m aterial 
W est Bluehill road .......................
Appropriation
Elmore Saunders 1 87
W H Owen, labor 13 50
Fred Carter 4 80
Charles Duren 4 50
Edwin Conary 3 00
George Pert 3 00
Charles Dahlquist 27 00
M Treworgy 18 00
Harold Duffy 3 94
Warren York 1 50
W alter Carter 12 00
W allace York 8 44
Malcolm Long 9 94
Archie Long 3 00
Ralph Candage 11 25
Raym ond Stover 10 12
Edgar Howard 7 50
Earl Howard 12 00
Edwin Monk 23 25
Jam es Saunders 27 00
Clarence Chatto 33 57
Herm an A G iay 16 50
Kerm it Webber 8 44
Allen Atherton 2 25
Jesise Curtis 7 65
Paris Carter 9 15
Eugene Carter 5 25
Dunbar Bros, truck 144 00
Seth  Hodgdon, truck 98 50
Malcolm Saunders, trk 122 0® 
Pipers’ Express, truck 142 50
$4,160 50 
373 58
$4,534 08 
4 500 00
Overdrawn $34 08
33
STATE-AID ROAD
A. K. Saunders, Forem an. Completed 3,750 feet.
A K Saunders, forem an Raym ond Stover do 7 88
$194 20 Gene Johnson do 13 50
R d o sso n , labor, truck 63 15 Elmer Duren dc* 13 50
R ufus Hinckley, labor 2 25 Ernest N evells do 13 50
Joseph Burton do 72 80 George Nevells do 13 50
Clarence Chatto, labor 100 88 Morris Leach do 35 44
Emery Nevells do 38 38 Lemuel Johnyson do 31 50
Edward Hinckley da 2 25 Lyman Chatto do 31 50
Frank Turner do 74 92 Harry Leach do 32 63
Lester W escott do 39 13 Burley Young do 22 50
Robin Hinckley, do 33 76 Charles Wardwell do 31 13
Ernest Robertson do 19 13 Sheldon Gray do 13 50
Loren Candage do 15 75 W Robertson do 2 25
Merrill Leach do 17 63 Clifton Nevells, team 5 00
Albert Robertson, do 19 88 Hollis Demm ons, truck 331 20
Fred Carter do 19 50 Perley Prentiss do 58 50
Paris Carter do 13 50 Oliver Cousins do- > ' 103 50
Ernest Gray do 17 63 E S Grindle do 16 20
Jesse W essel do 44 63 Malcolm Saunders do 277 20
W illiam Astbury do 54 13 Charles Snow do 19 35
Lyman Carter do 35 13 M ain Dunbar do 148 05
W alter Thom pson do 5 00 John Staples do 303 70
Morton Gray do 
Charles Cushing do
28
32
3°
13
Merle Pert do
»
197 10
Total for labor
M aterial:
....................................  $2,666 79
C M Conant, m a t e r ia l .........................  $128 30
Merrill & Hinckley, sundries ........... 8 07
A B Herrick, m a t e r ia l .........................  5 46
C W escott, sharpening, etc ..............  19 13
Total m aterial .........................................................  160 96
Labor and m aterial   $2,827 75
Paid State for t a r ...............................................................  436 16
Total e x p e n d e d ....................................................... $3,263 91
Appropriated by State ..........................  $1,654 32
Raised by t o w n ..........................................  1,464 00
Rebate from S t a t e   69 22
Total available 
Overdrawn . . .
$3,187 54 
$76 37
THIRD-CLASS MAINTENANCE
34
EXPENDITURES
W endell Grindle, M alcolm Saunders, trk 12 00
labor and truck $184 68 Jam es Gray 6 00
Orrin Veazie, W arren Gray 12 00
labor and truck 141 00 R alph Duffy 8 43
Parker H inckley 16 50 Isaac Burton 10 13
Roy Harriman 42 50 Herm an A Gray 9 37
E S Grindle, truck 16 00 Jesse Curtis 5 50
Raym ond Em erton 3 00 Frank Webber 1 87
Howard Morrison 3 00 Fred Carter 75
Joseph Burton 3 00 Forrest A therton 2 25
Hollis Dem m ons 5 50 Oliver Cousins, truck 16 00
W esley Robertson 6 00 Elmer Duren do 16 00
Albert Robertson 6 00 Ernest Robertson 3 00
W alter W escott 8 25 Charles Duren 3 00
Oscar Billings, m a t’l 6 00 Dunbar Bros 3 12
Lyman Carter 37 50 Morris Stover 6 75
Arthur Hooper, jr 24 10 K erm it Webber 9 00
R ufus Chatto, truck 20 00 Clyde Webber 9 00
Charles Snow, do 8 00 Ralph H iggins 9 00
Albert Conary 3 00 Edwin Conary 4 68
Total for labor ................................... $681 78
Appropriation ............. 700 00
U nexpended $18 22
THIRD-CLASS ROAD
R ufus Hinckley, Forem an Completed 1,100 feet.
Rufus Hinckley, forem an Morton Gray do 39 06
$110 85 Charles A Snow, truck 50 40
George Pert 98 15 Oliver Cousins do 197 25
Morris Leach, labor 10 08 Julian Howard, labor 48 30
Robin Hinckley do 15 12 W alter Snow do 13 86
Fred Carter do 68 04 Ralph Emerson do 26 46
Basil Abbott do 15 1? Roy Grindle do 11 34
Rollo Closson do 15 12 Earl K ittredge do 23 94
Frank Cousins do 31 50 Marion Dunbar, truck 65 70
Charles War dwell do 27 72 Merle Pert, do 192 15
Lester W escott do 31 50 Fred Leach, team 4 50
Charles D ahlquist do 36 96 W W itham , labor 15 12
35
i
Merrill Leach do 5 04 Earl Howard do 16 80
Lyman Carter 26 88 Jam es Saunders do 24 36
Clyde Webber 15 12 Ralph Higgins do 18 06
Albert Robertson 31 50 Emery Carter do 1<i O'?
Herm an A Gray 58 38 W illiam Farnsworth do U 76
Fred Luckings 20 16 Frank Turner do 11 76
W alter W escott 15 12 Jam es Leighton do 11 76
George Nevells 29 26
i
Morris Stover do 11 76
Loren Candage do 17 64 Lemuel Johnson do 9 24
Ernest Gray do 12 60 E S Grindle, truck 11 00
T otal for labor .......................................................  $1,524 30
M aterial:
C M Conant, c u lv e r t ............................. $ 8 56
Charles Greene, dynam ite and caps 25 34
Pipers Ex Co, trucking ....................... 7 75
Horace W escott, soil p i p e ............... .. 38 00
A B Herrick, m aterial ................. .. 1 49
A K Saunders, g r a v e l .......................... 1 50
Merrill & Hinckley, m aterial ........... 8 81
C F W escott, m aterial and labor . . 7 55
A M Carter Heirs, m aterial ............... 176 40
John Parker, cedar p o s t s ................. 8 70
R B Dunning, c a b l e ............................. 40 38
H P Long, r o c k s ...................................... 1 95
Jam es Leighton, stone for bridge . . 2 00
Charles A Snow, rocks ...................... 5 25
Total for m aterial   333 68
Total expended .....................................................  $1,857 98
Appropriation by State .................................................  1,875 42
U nexpended .............................................................  $17 44
EAST BLUEHILL ROAD 
Repairs and Tarring
EXPENDITURES
W endell Grindle 
M alcolm Saunders, 
Orrin Vea zie do 
Rufus Chatto do 
Seth  Hodgdon do
$85 31 Victor Anderson 3 00
tck 106 00 Frank Turner 75
156 00 Charles Wardwell 9 00
32 00 Charles Cushing 12 00
24 00 D aniel Murch 10 32
\
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E S Grindle do 27 50 Raym ond Stover 12 00
Lym an Carter, labor 36 75 Albert Robertson 15 75
Frank Mello 6 0" Fred Carter 8 25
Roy Harrim an 74 63 Arthur Hooper 3 00
Emery Nevells 15 00 Burley Young 6 75
Joseph Burton 15 00 W esley Robertson 6 00
Harvey Staples 9 00 Oliver Cousins, truck 24 00
T otal for labor ....................................  $698 01
Bessie Carter, m aterial ........... $ 4 50
Paid State for t a r ......... ........... 625 82
Total for m aterial , . 630 32
Total for labor and m aterial .......................  $1,328 33
Appropriation ............... .....................................  $1,200 00
Overdrawn ......... .....................................  $128 33
SPECIAL RESOLVE
A. K. Saunders, Forem an. 1,000 F eet Completed
EXPENDITURES
A K Saunders, forem an $87 68 Jay Carter do 17 25
Clarence Chatto, labor 40 00 Roy Grindle do 10 50
J Burton do 22 50 W Robertson do 13 50
Rufus Hinckley do 11 25 Fred Carter do 13 50
Frank Turner do 23 25 Raym ond Stover do 13 50
Charles Wardwell do 1 13 Hall Grindle do 11 25
Rollo Closson, truck 52 88 Robin Hinckley do 12 38
Maurice Leach, labor 2 25 H Duffy, do 6 75
Addison Saunders do 2 25 Lewis Gillis 17 50
Ernest Robertson do 8 75 Hollis Dem m ons, truck 151 20
Lyman Chatto, do 17 50 E S Grindle do 16 20
Morris Stover do 12 75 Charles Snow do 8 If*
Lyman Carter, do 12 75 M alcolm Saunders do 8 10
Albert Robertson do 11 00 John S tap les do 111 60
W illiam Astbury do 31 00 Perley Prentiss do 111 60
R alph Em erson do 17 25 Cecil Grindle do 94 50
Ed Carter, do 17 25 Earl K ittredge, labor 12 75
Total for labor .......................................................  $1,001 62
M aterial:
C M Conant ...........................................  $72 78
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C E Greene   3 60
C F W escott   15 90
A K S a u n d e r s   31 50
Bessie C a r te r ............................................ 15 00
Mary B ettel .............................................  9 00
Raym ond S t o v e r ...............................   2 80
Total for m aterial ...............................................  $150
Total expense........ ................................................... $1,152
State appropriation .......................................................... 1,000
Overdrawn for m aterial .......................................  $152
58
20
00
20
TARRING STREETS AND CORNERS
• EXPENDITURES
W endel Grindle, Raym ond Stover, labor 1 50
truck and labor $16 51 Lyman Carter, do 4 13
Orrin Veazie, Roy Harriman do 10 13
truck and labor 29 00 Rufus Hinckley do 7 50
M alcolm Saunders, trk 27 00 Frank Turner do 7 50
Oliver Cousins do 8 00 ---------------
Total for labor   $111 27
Paid State for tar .............................................................. 286 39
Total .............................................................   $397 66
Appropriation ......................................................................  400 00
Unexpended   $2 34
WEST BLUEHILL ROAD
EXPENDITURES
W endell Grindle $53 75
Gerald Gray 12 00
Corrie Grindle
*
3 00
Carl Greene 12 00
Orris Gray 12 00
Alonzo Gray 12 00
Shirley Grindle 12 00
Hollis Lymeburner, trk 24 60
Arthur Hooper 6 00
Charles Snow, truck 8 00
Oliver Cousins do 32 00
E S Grindle do 68 00
M alcolm Saunders do 32 00
Orrin Veazie, trk, labor 24 25
Elmer Duren 16 00
$373 58
1\
38
SIDEWALKS
EXPENDITURES
*
G M Allen & Son, lumberLester W escott, labor $42 71 
R C H inckle- 27 25
W alter Snow, truck 16 00 
Charles A Snow, truck 13 00 
Larmon Treworgy, labor 4 82 
Merrill & Hinckley, m at’l 6 55 
Charles Dodge, lumber 20 75
108 57
• *
A K Saunders, gravel 4 00 
C E Bacon, labor, m at’l 4 81 
Julian Howard, gravel 90 
A B Herrick, m a t’l 2 93
$252 29 
250 00
$2 59
Appropriation . .  
Overdrawn
STATE-AID MAINTENANCE
EXPENDITURES
A K Saunders $9 00 Eugene Johnson 15
Joseph Burton 8 88 E! J Hinckley 24
W endell Grindle 48 28 Lowell Cousins 24
Orrin Veazie 6 00 Ernest Nevells 24
Roy Harrim an 39 75 George Nevells 24
Raym ond Em erton 11 50 E B Sim pson 12
Fred Lindsey 11 50 Charles G reene 2
Lyman Carter 2 25 Charles W escott 6
Howard Morrison 11 50 Julian Howard 11
Town expense ..........................
Appropriation ............................
S tate bill not received
/
$292 36 
1,000 00
$707 64
WINTER ROADS
EXPENDITURES
Charles Snow $19 37 C E B illings 1
W alter Snow 5 06 Harvey Black 7
L Stover
■
2 06 H Bowden 3
H Curtiss 7 16 Laforrest Gray 2
G Stover 42 00 Charles Gray 2
Orrin Veazie 71 00 P Nevells 15
Wen del Grindle 316 79 Sheldon Gray 3
M orton Gray 5 31 Carl Greene 2
12
03
39
W B isset 3 00 H Dem m ons 38 00
M Saunders 16 00 O Cousins 1 12
Piper’s  Ex Co 2,033 84 Basil Turner 94
Gerald Gray 2 00 E S Drew 18 36
George Nevells 26 25 Dorothy Richards 4 00
M Turner 94 A B Herrick 3 44
Ros R ankin 6 37 Sidney K ane 3 00
A Candage 6 25 A Hooper 5 25
M Leach 75
.*
W Pierce 14 97
Corrie Grindle 2 44 A Gray 2 25
Basil Abbott 10 00 R Veazie 6 00
Donald W escott 9 00 W Stover, jr 1 50
Shirley Grindle 1 1? M Stover 2 06
C Piper 1 50 H, Emerson 5 44
John Stap les 33 50 R Duffy 1 67
John Anderson 1 12 L E Leach 1 15
Lin wood Leighton 15 00 E & C Grindle 22 74
Horace Grindle 8 06 C M Conant 3 50
B illings’ Garage 5 50 M Em erton 94
Perley Prentiss 9 00 Ji Biurton 9 56
H Saunders 1 50 L Bridges 17 49
A Atherton 2 06 Gerald Gray 2 44
C Nevells 6 50 M Robertson 1 00
L Carter 32 25 W Robertson 3 00
E Duren 1 50 Alonzo Gray 4 50
G Herrick 10 00 C Munroe 2 63
C Richards 16 89 M Phillips 18 50
J Duffy 3 00 W arren Gray 2 24
G Robertson 4 50 Lester W escott 1 12
E S Grindle 49 00 Ward Snow 8 25
F Turner 15 37 Ashm an Clough 2 50
W Harrim an 13 69 Jesse W essel 3 00
T otal expense . $3,055 89
RECEIPTS
Appropriation  
From State
$1,500 00 
446 22
$1,946 22
Overdrawn $1,109 67 
— —  ■ ■
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FIRE DEPARTMENT
EXPENDITURES
Paid secretary, for pay rolls ........................................  $855 82
Frank Maddox .................................................................... 98 00
Cousins’ Insurance Agency ...........................................  200 00
Merrill & Hinckley, insurance and s u p p l ie s   81 05
Charles Dodge, m aterial and labor on dam ..........  30 76
Pipers’ Express Co, supplies ........................................  74 09
I E Stanley, s u p p lie s   11 12
New Eng Tel & Tel C o ..................................................... 28 20
Charles Bacon, labor and m aterial .......................... 20 72
Bangor Hydro-Electric Co, power and lig h t   63 38
E S Grindle, wood and c o a l ..........................................  98 00
E E M cIntyre, kill su it ..................................................  2 82
W A Illogen Co, supplies ...............................................  24 00
Moor Electric Co   1 60
$1,589 56
RECEIPTS
Appropriation   $1,250 00
Received from Ellsworth .......................  174 00
1,424 00
Overdrawn ................................................................ $165 56
FIRE DEPARTMENT, NEW HOSE
Paid Portland Rubber Hose Co .......................................  $391 24
A p p ro p ria tio n ........................................................................ 550 00
Unexpended ...................................................................  $158 76
FOREST FIRES
EXPENDITURES
Gerald Gray $9 37 Everett W escott 2 44
Carl Greene 9 63 Edward Clark 1 50
Charles Gray 4 87 Philip O’Brien 1 50
Lile R ankin 5 44 William Astbury, jr 1 88
Shirley Grindle 4 50 Fred Astbury 1 88
Alonzo Gray 5 25 Warren Harrlman 1 50
Corrie Grindle 1 12 Ernest and Cecil Grindle 4 81
1*
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John Gray 1 50 Ernest Grindle 2 25
Archie Gray 1 50 Roy Harriman 2 22
Joe H agelin 1 50 Albert Conary 94
Basil Grindle 1 50 Sheldon Gray 75
Joe Grindle 1 50 Lewis Gray 1 50
%
Lewis Grindle 1 50 Jam es B illings 1 25
Preston Gray 1 50 Donald W escott 9 14
Orrin Gray &  Son 4 50 Frank Leighton 7 62
Joseph Burton 94 Carroll Dunbar 2 75
Clifford W escott 94 Linwcod Leach 2 75
Isaac Burton 94 Robert Nickerson 2 75
W alter Clem ents 1 50 L M Piper 1 25
Parker Hinckley 1 50 Donald Jordan 4 00
Harold Ledien 1 50 Gale M Hinckley 6 87
C Parker I 50 Harold B isset 14 59
John Parker 1 50 Lester B isset 12 87
Severans Tucker 1 50 W alter B isset 8 87
R ufus Hinckley 1 62 Harry Duffy 16 37
R Owen 1 87 Herman Scam m on 14 37-
Edwin Owen 2 62 Archie Candage
COCO
W H Owen 1 87 W alter Stover, jr 11 74
Arthur Owen 1 87 Orman Gray 14 49
Cecil Hooper 2 62 Morris Phillips 14 75
Leroy Gray I 87 Clifford Piper 2 00
Expended ..................... 261 81
Appropriation ............. 9 $200 00
Overdrawn . . . .
« • » * 9
$61 81
POOR ACCOUNT
EXPENDITURES
• Foster Sm ith, supplies and m edical care
Belle Green, do ..................................................
W alter W escott, d o ..............................................
Tramps, do ............................................ ...........
Lym an Carter, d o ................................................
Harry Patterson’s  fam ily, do ........................
Ernest Gray, do ..................................................
Harvey Torrey, d o ................................................
Arthur Hooper, do ............................................
Albert Robertson, d o ..........................................
$334
410
7
3
48
498
104
10
6
131
40
00
63
25
87
10
49
23
05
29
%42
Alvaro Carter, do   167 92
Robert Astbury an d  wife, do   260 00
Raym ond Myrick, do ....................................................... 116 87
Leach children ...................................................................  90 00
Cora Carter, do   275 00
Lawrence Ham   181 41
Joseph Curtiss, supplies, m edical care and burial 465 45
State treasurer, on acct Leach children   98 39
—    ■ ■
Total ...........................................................................  $3,309 35
PATD FOR
E S Grindle $51 50
Merrill & Hinckley 326 82
W Clark 18 26
Max Abram 84 00
W H Osgood 53 51
H S Parker 251 63
G M Allen 3 00
Charles Dodge 4 65
Arthur Owens 10 00
Town of Mt Desert 303 11
Total war relief . .  
Total tow n poor account
Total appropriation  
O verdrawn. . . .
\ R  RELIEF
Dr B liss 25 00
M cIntyre’s  M arket 12 00 
Partridge Drug Store 75
Leroy Gray 6 00
Fred L G reene 12 63
John Astbury 10 00
Dr Littlefield 49 50
W H Owen 10 00
Walls & Co 90 00
$1,328 36 
$3,209 35
$4,537 71 
4,000 00
$537 71
STATE POOR ACCOUNT
EXPENDITURES
In Account Vivian Munn fam ily:
Merrill & Hinckley $11 10
F L Greene 303 78
R V N Bliss, M D • 9 00
Ethel Hinckley 4 86
Max Abram 19 55
W illiam  Bell 1 50
Total expense
Otis Littlefield, M D 68 50
W H Osgood 80
M emorial hospital 10 50
E A Saunders r 5 00
Esther Eaton 48 00
Partridge Drug store 1 95
$484 54
B alance due 1933
Paid by State . . . .
Dr L it t le f ie ld .........
B alance due from State ___
In  Account w ith  Alton Cole fam ily:
Dr L it t le f ie ld .............
Memorial hospital .
D Jordan .....................
Due on Cole account .
Due on Munn account
Total due from State  
City of Portland, M aynard Treworgy:
0
H S Parker . .
W H Osgood .
%
Bai due 1933 .
Received from Portland . . .
B alance due ..........................
Town of Hampden, acct Mrs Harry Ellis:
H S Parker . . . .  ...............
Merrill & H inckley .........
Julia Saunders ..................
E thel Hinckley ..................
Max Abram .......................
Balance due 1933 ...............
I
Received from Ham pden . .
B alance due ............................
«SPECIAL ACCOUNTS
I
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DENTAL CLINIC
;E A Saunders ......................................................................   $75 00
.Appropriation   75 00
HEALTH NURSE
Florence MorSe .  ................................................................  $300 00
Appropriation ....................................................................... 300 00
MEMORIAL DAY
Horace K Duffy Post, Am erican L e g io n .................  $100 00
Appropriation .............................   100 00
EAST BLUEHILL LIBRARY
Paid treasurer East B luehill library .......................... $50 00
Appropriation .......................................................................  50 00
SOUTH BLUEHILL CEMETERY
Appropriation   $50 00
B alance on h a n d .........................................................................  50 00
MOTHERS’ AID
Paid State treasurer     $758 00
Appropriation   600 00
Overdrawn .................................................................  $158 00
CIVIL WORKS ADMINISTRATION
Merrill & Hinckley, tools   $24 30
W H Osgood, care hire, postage and e x p r e s s   48 14
L Fortier, expense Ellsworth office   5 00
Total expense   $77 44
No appropriation.
CEMETERY ACCOUNT 
George Herrick $84 00 Joseph Burton 7 13
Horton Emerson 12 00 Isaac Burton 6 00
45
Som es Emerton 12 00 W infield Robertson
Albert Robertson 67 50 R C Hinckley
Basil Abbott 3 00
Expenditures . ....................................................
• • t  ' /
Appropriation .......................................................................
• « • • •
$
Overdrawn .................................................................
7 50 
6 71
$205 84 
200 00
$5 84
PERPETUAL CARE ACCOUNT 
Lots in Seaside Cemetery
B W Hinckley $3 00 W illiam G ilm an 2
•
00
George Stover 2 25 John M Snow 2 00
Dority & Hadley 1 50 Edwin Butler 5« 00
R osetta A Hendricks 1 00 Mrs Harriette E Grindle 1 50
Sew ell A Marks 2 00 Clifton Stover 2 00
John A Stevens 1 50 Lydia Clough 2 00
Edith M Olds 1 00 Nellie M Douglass 3 00
Augusta M Peters 1 50 M artin L Stover 2 50 '
Gertrude Treworgy 1 50 N athan Osgood 1 50
Stephen Grindle 1 50 R S Osgood 2 00
David • Grindle 75 George D Long 2 00
David W Bunker 2 50 Charles D Miller 1 00
Paris Tenney 3 00 N F Twining 1 50
W I Partridge 3 00 Leroy D Grindle 1 50
Ada M Littlefield 1 00 Augustus C Peters 1 00
Alfred C Osgood 1 00 • «
Expenditures $58 50
Interest from Liberty N ational Bank ......................... $58 50
E L Linscott 
W H Osgood 
F S Hinckley
E G W illiam s
Appropriation
OFFICERS’ SALARIES
Overdrawn
$650
345
286
287
04
79 
87
80
Mrs. Mabel Long " 31 87
Mrs Mabel Long ,expense 8 29
W alter E Stover 
I E Stanley
RECEIPTS
^  * # i  ‘
7,257 77 
200 00
$3,068 43
$2,950 OH
$118 43
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SCHOOL ACCOUNTS
Fuel Account
W alter Staples $31 50 E L Linscott 6 00
»
B yron Carter 18 00 J B W essel 5 00
R obert Astbury 16 00 Orrin Bickford 3 00
.Ray Veazie 25 00 E S Grindle 9G 00
Albert Conary 35 00 W endell Grindle 15 00
Fred B . Sylvester 27 50 Jarvis Carter 1 00
R alph Long 27 50 Orrin Gray 21 00
G M Allen 2 00 W E W escott 28 10
$357 60
School Janitors
E lw in Emerson $24 00 Horton Emerson 80 85
Lilia Bowden
r
4 00 Ella Condon 22 00
Sarah Snow
i
3 00 Jarvis Carter 10 00
f
D onald W escott 32 50 E Drew 35 00
K atherine Tapley 3 50 W illis Patterson 5 50
W ashington Lee 15 1)1 Alean Nickerson 2 50
H attie Gray 3 50 H attie Horton 5 50
Fred Snow 3 50 Grrin Veazie 3 00
P hilip  R adcliffe 71 00 ------------------------------------------------- -------------------- ---------------------------
$374 33
Conveyance Account
Andrew Grindle $291 50 Alvah Gray 17 10
E S Grindle 435 00 Rose Pert 261 00
Ernest Grindle 270 00 Lowell Cousins 217 00
Roy Harriman 195 00 Brooks Candage 85 00
Arthur Hooper 161 40 Harold Conary 31 60
F reem an Ham 88 60 Cousins’ Agency 49 02
Edward Hinckley 304 40
$2,406 62
T eachers’ W ages
Mrs Bowden $810 00 Miss HuldSa Hinckley 564 00
M iss Sarah Snow 684 00 Mrs E thel Carter 619 20
Miss Ethel Stover 648 00 Mrs H attie Gray 548 60
Mrts R Hinckley 684 00 Mrs Phoebe Weasel 234 00
Mrs Nickerson 535 39 Miss J Sellers 530 74
Miss A Clifford 561 30 Mrs. Ellen Ledien 16 87
Miss Ella Condon 720 00 Miss K atherine Tapley 252 00
M iss Elinor Hill 252 00 Mrs Hazel Snow 48 00
$7,706 40
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TUITION
Paid tuition, tow n of Sedgwick, Brennan children $27 00
FREE HIGH SCHOOL
EXPENDITURES
Paid G W Clay, treasurer   $4,575 00
*
RECEIPTS
Balance 1932    $1,075 00
Appropriation .....................  4,000 00
5,075 00
B alance d u e .............................................................. $500 00
TEXT-BOOKS
EXPENDITURES I
World Book Co $20 72 C W eston Co 5 74
Lyons & Carnahan 3 24 D C H eath Co 54 70
M acm illan Co 23 61 Silver Burdett & Co 18 46
G inn & Co 97 32 American Book Co 21 71
B Sanborn 36 71 Am erican Book Co 9 33
Allyn & Bacon 27 20 H oughton M ifflin Co 6 18
French Review Co 3 45 F E Compton Co 20 84
Ginn & Co 60 73 McKinley Pub Co 7 47
Allyn & Brown 13 99 French Review Co 13 40
M acm illan Co 6 44 Rand McNally Co 3 58
B H Sanborn 5 49 D C H eath 10 79
Am Book Co 29 60 Ginn & Co 62 73
Houghton, M ifflin Co 29 76 J P Lippincott 105 00
Oxford Book Co 7 74 Silver, Burdett Co 29 46
Houghton, M ifflin Co 16 47 College Entrance Co 2 54
M acm illan Co 10 21 ------ ---------- ■---------
Total text-books •  • • « • • • $665 66
SCHOOL SUPPLIES
Loring, Short & Harmon $2 40 Papercrafters Co 1 05
Pipers’ Express 18 20 G inn & Co 111 33
Eastern Mfg Co 11 00 K enney Bros & W olkins 32 85
Jr Lit Guild Inc 19 50 Class Room Teacher 37 50
48
G regg Pub Co 7 14
South W est Pub Co 7 12
D ittson  Co 20 07
G Sherw in Co 9 71
E L L inscott 34 57
Moor Elect Co 1 05
Howard Brown 8 90
World Book Co 6 50
D H K now lton & Co 3 75
Eastern Mfg Co 11 00
Am Educational Press 5 35
H oughton M ifflin Co 5 36
Iroquis Pub Co 1 61
M ilton Bradley Co 85 01
W ells Pub Co 10 00
F L Green * 6 91.
Total supplies account
J L H am m ett Co 50 36
M ellon Pub Co 7 50
M ilton Bradley Co 40 07
Eastern M fg Co 11 00
A N Palm er Co 8 67
Merrill & Hinckley 8 40
South  W est Pub Co 15 19
Eastern Mfg Co 5 50
C A Gregory 2 65
E L Linscott 28 07
Am Educational Inc 7 39
Papercrafters Co 7 53
C E Babb & Co 2 40
World Book Co 16 78
Moor Electric Co 1 55
M aine Pub Co 3 61
$774 55
REPAIRS
H J Scam m on $4 44
Bangor Hydro-Elec Co 107 00
Harvey Gray 3 00
A F Townsend 9 57
C L Bacon 16 85
Ralph Kief 14 00
I E Stanley 18 41
E L Linscott 21 60
I E Stanley 6 36
C L Bacon 28 42
Dustbane Mfg Co 17 00
E E Babb & Co 49 16
J L H am m ett Cci 67 63
I E Stanley 23 16
R C Hinckley 55 00
W E W escott 4 00
Total repairs account
R C Hinckley 27 00
N ettie Leach 2 50
Rose Leach 5 00
Anna Leighton 2 50
Mrs Henry Carter 2 50
Mrs W Farnsworth 10 00
Charles G reene 75 00
H J Scam m on 10 41
E E Bbab & Co 19 11
*
J L H am m ett Co 32 42
I E Stanley 17 11
Ralph K ief 6 00
Orrin Gray 6 00
E E Babb & Co 19 41
J B W e-sel 2 00
$682 59
RENT OF BLUEHILL ACADEMY
Appropriation .......................................................................  $120 00
Paid F B Snow, treasurer ............................................. 120 00
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SUMMARY SCHOOL ACCOUNTS
RECEIPTS
Appropriation by town
State school fund ..........
Interest on school fund
Text-books .......................
Supplies .............................
Repairs on schoolhouses 
Suppliets sold ...................
Total receipts ...............................................
EXPENDITURES
Fuel account ..............................................
School janitors ..........................................
T eachers’ wages ........................................
Text-books ...................................................
Supplies ............................... i........................
Repairs ..........................................................
Free h igh  school ........................................
Conveyance .................................................
Tuition, town of Sedgwick ...................
$357 60 
374 33 
7,708 40 
665 66 
774 55 
682 59 
400 00 
2,406 62 
27 00
Total expenditures
SCHOOL ACCOUNTS 
Insurance B luehill Academy C ontents
$8,500 00 
2,962 68 
175 00 
600 00 
400 00 
600 00 
30 50
$13,268 18
RECEIPTS
1932 balance on hand  
Supplies so ld  ...........
$491 11 
30 75
13,396 75
$128 57
J L H am m ett Co $201 10 Charles Dodge 42 75
R H Hinckley 16 50 A F Townsend 83 82
Merrill & Hinckley 29 68 W T Robertson 12 91
I E Stanley 6 29 F E Compton 50 00
Cousins Agency 28 70 Moor Electric Co 3 96
$475 71
521 86
$46 15
«
50
NOTES, INTEREST AND INSURANCE 
In Account w ith  U nion Trust Co.
DB.
Note due on fire engine, Dec 5, 1933 ....................  $1,000 00
N ote due on fire engine, Feb 1, 1934   1,000 00
Note due on fire engine, Feb 1, 1935 ....................  1,000 00
Note, Mill Island bridge, Sept 14, 1933 ......................  1,000 00
Note, Mill Island bridge, Sept 14, 1934 ............... 1,000 00
Note, Mill Island bridge, Oct 4, 1935 ...................... 1,000 00
$6,000 00
OR.
Paid fire engine note, Dec 13, 1933 . . .  $1,000 00
Pd Mill Isl. Bridge note, Sept 2, 1933 1,000 00
2,000 00
1 m  ______
Notes due ..................................................................  $4,000 00
NOTES, INTEREST AND INSURANCE
Paid U nion Trust Co, notes ....................................... $2,000 00
Paid U nion Trust Co, in terest   325 00
♦
Expense .....................................................................  $2,325 00
RECEIPTS
Appropriation .............................................  $2,300 00
Interest on checking acct   99 72
%
Interest on Union Trust stock    45 00
First prem ium s on s h a r e s .....................  150 00
2,594 72
m
Unexpended balance ..........................................  $269 72
In Account w ith  Bar Harbor B anking & Trust C o.
By loan, March 28, 1933   $5,000 00
By loan, May 13, 1933   5,000 00
R efund on in terest ..........................................................  13 75
Sept 9, paid note and in t e r e s t   $5,137 50
$10,013 75
Dec 26, paid note and in terest ___  5,183 34
$10,320 84
Overdrawn   $307 09
INSURANCE
Increased ins on Town Hall, $10,000.00, premium $285 00
Pd Charles Green ................................... $71 25
Merl Grindle .................................................. 71 25
Archie Long ..................................................  71 25
Harold Conary ..............................................  71 25
$285 00
No appropriation.
STREET LIGHTS
Paid Bangor Hydro-Elect Co   $735 99
Paid Ralph York, care of ligh ts a t E B luehill . . . .  11 00
$746 99
Appropriation   750 00
Unexpended .....................................................................  $3 01
INCIDENTAL ACCOUNT
< 1
EXPENDITURES
Merrill & Hinckley, supplies for h a l l .........................  $4 13
Lincoln Sibley, budget com m ittee     .....................  4 00
G W Clay, do ........................................................................ 4 00
F B Snow, do ......................................................................  4 00
F B Snow, a u d it o r .............................................................  5 00
Loring, Short & Harmon, excise b o o k .........................  4 50
Howard Dodge, express ............................................................. 70
Merrill & Hinckley, supplies for h a l l ................................ 40
Clark, the Printer, supplies ........................................... 4 64
Edward Snow, postage .....................................................  22 88
Loring, Short & Harmon, stationery ......................  17 15
F L Stover, billboard for hall ....................................  2 25
I E Stanley, sink  for hall ............................................... 6 29
Edward Snow, postage, tow n reports ...................  16 78
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Charles Bacon, labor in  hall ....................................... 6 16
Han Co Pub Co, tow n r e p o r t s ......................................  212 50
Merrill <Sz Hinckley, s u p p l ie s   1 30
New Eng Tel & Tel C o .....................................................  5 25
Loring, Short & Harmon, valuation book ...............  16 75
Dr Bliss, v ital sta tistics   21 75
Merrill & Hinckley, s u p p l ie s .........................................  5 80
Loring, Short & Harmon, dog license book ........... 2 50
Harold Osgood, car e x p e n s e ........................................... 10 00
Harry W ilkinson, repairs on town c l o c k .................  35 00
New Eng Tel & Tel Co, toll s e r v ic e   1 45
Charles Dodge, labor on bath h o u s e s .........................  9 48
Frank Turner, labor in tow n p a r k .............................  1 87
Merrill & Hinckley, supplies for h a ll .......................  9 80
W H Osgood, care of tow n d o c k  ................................ 12 00
Robert Nickerson, trim m ing trees ..............................  1 00
Merrill & Hinckley, supplies for h a ll ...................... 3 83
E G W illiams, car to  Augusta    ................................ 3 50
I E Stanley, repairs on furnace, tow n h a l l   23 45
Jesse Wessel, special police ........................................... 3 00
Julia Saunders, salary as town c l e r k .........................  5 53
Charles Bacon, m aterial and labor, town h a l l   19 10
Frank Webber, special police, July 4 .........................  3 00
B laisdell & Blaisdell, legal services .......................... 41 97
Han Co Pub Co, advertising R Morse place ........... 4 80
Merrill & Hinckley, supplies for h a l l .........................  2 35
Victor Owen, printing signs .........................................  3 00
Charles Bacon, labor in h a l l ........................................  9 14
Tax on w harf property, South B lu e h i l l   41 76
Tax on Crockett place .....................................................  6 98
Moor Electric Co, labor in  hall ..................................  95
Julia Saunders, postage and e x p e n s e .........................  3 00
Charles Bacon, labor in h a l l   10 32
W alter Stover, expense on  Sm ith  p r o p e r ty ...............  18 80
H S Parker, equipm ent, sealer w gts and m easures 17 48
Merrill & Hinckley, supplies for hall ...................... 2 57
Blaisdell & Blaisdell, legal s e r v ic e .............................. 28 45
W alter E Stover, against New Eng Pure Food Co 59 55
Julia Saunders, salary and p o s t a g e   21 90
Phyllis Hinckley, printing check list   2 00
F N Bowden, ballot c l e r k   3 00
Lester Candage, do   3 00
A lvah S o per, do .........
W alter E Stover, do .
Frank Sylvester, special police, July 4 .
D unbar Bros, wood, for tow n hall .
Frank Teagle, printing ballots . . .
R Nickerson, trim m ing t r e e s ___
N ew  Eng Tel & T el Co ...................
I  E  Stanley, labor and m aterial, tow n hall ..
M errill & Hinckley, supplies fo r  tow n h a l l ...........
Loring, Short & Harmon, excise receipt book ..
N a t Used Car Reports, year b o o k ___
Ju lia  Saunders, expense tow n clerk  
New Eng Tel & Tel Co, toll service ..
Merrill & Hinckley, supplies for hall .
W H Osgood, postage, telephone and expense  
Loring, Short & Harmon, town order book . . . .  
Charles W escott, m aterial and labor, tow n hall 
Clark, th e  Printer, letter heads ..
N E T & T C’o, toll charge ..........
Harold Ledien, constable .............
E S Grindle, wood for tow n hall .
Merrill & Hinckley, supplies for town hall .
W A Ricker, tu n in g  piano . . .
Edward Snow, office supplies ,
C L Bacon, labor and m aterial, tow n h a ll . 
Edward Snow, envelopes ..
N E T & T Co, toll service .
■
Lionel Howard, wood for tow n hall . . . .
Julia Saunders, service as town c l e r k .....................
H S Parker, salary, sealer w eights and m easures 
Dr Wardwell, birth and death  certificates  
Merrill & Hinckley, supplies for h a ll . . . .
Moor Elect Co, labor and m aterial, h a ll . .
Dr Littlefield, h ea lth  officer .............
W H Osgood, car hire and expense 
W I Partridge, supplies . . . .
N E T & T Co. t o l l s ...................
R V N Bliss, M D, sta tistics .
Merrill & Hinckley, supplies 
Bangor Hydro-Elec Co, ligh ts for hall .
Oscar Billings, wharfinger . . .
W H Osgood, office supplies
Elwin Emerson, care of town hall ..................  368 48
F  B Snow, salary as a u d it o r .........................................  5 00
I E Stanley, postage  ... 4 48
Total ......................................................................................... $1,762 86
RECEIPTS
Appropriation .............................................  $1,285 00
R R & Tel ta x  ...........................................  28 76
R efund on dog l i c e n s e s .......................... 22 94
Hall rent ........................................................ 250 00
Lot in  cem etery .........................................  6 00
Porcupine b o u n ty .......................................  71 25
Harry Duffy, ren t of Morse p lace . . . .  28 00
R ufus Morse place sold .......................... 450 00
2,141 95
U nexpended .............................................................. $379 09
FINANCIAL STATEMENT
ASSETS
Cash in treasury Feb 7, 1934   $2,503 76
U ncollected tax  for 1932   277 29
U ncollected tax  for 1933   4,201 52
Due from State, poor a c c o u n t   502 08
Due on th ird -class r o a d .................................................  1,875 42
Due from town of Ham pden, poor account   23 91
Due from City of Portland   26 34
150 shares U nion Trust Co stock   1,500 00
Total a s s e t s ............................................................... $10,910 32
LIABILITIES
Selectm en’s  orders outstanding   $10 25
Due free h igh  s c h o o l   500 00
Due Mill Island bridge note   2,000 00
Due fire engine note   2,000 00
Total l ia b i l i t ie s .......................................................  $4,510 25
Excess of assets over liabilities   $6,400 07
Due from U nion Trust Co, prem ium  on stock, $5,100.
SUMMARY OF ACCOUNTS Available' Expended
Officers’ salaries ...............
Town e x p e n s e s ...................
Poor a c c o u n t .......................
War relief (no appropriation  
Repairs on schoolhouses .
School supplies ................
Text-books ..........................
Common s c h o o l s ...............
Free h igh  s c h o o l ...............
Third-class m aintenance  
State-a id  m aintenance .
S tate-a id  highway ...........
Third-class r o a d .............................. Due from State
W inter roads ......................
H ighways and bridges ..
Tar on streets ................
East Bluehill road, repairs and tar .
Seaside cem etery ...........
Perpetual care ..................
South Bluehill cem etery .
Street l i g h t s .......................
Fire d e p a r tm e n t ................
Fire department, new h o s e ' act
Forest fires ........................
Memorial D a y ...................
D ental clinic ....................
*  #  •
■ «
M others’ aid ....................
Nursing service ...............
S id e w a lk s .............................
East Bluehill library . . .
R ent of Bluehill academ y
Notes and in t e r e s t ................... ..........
Town loan, Bar Harbor B & T Co 
W harfinger ..................
S ta te  school f u n d ...............
✓
Overlay ..................................
Supplem ental tax  ...........
City of Portland, poor account . .
Town of Hampden, poor account.
State poor account . . . . . .
C W A Adm inistration .
■ *  •
Insurance account, B luehill academ y —  —
Extra insurance on town h a ll (no appropriatloh)
I
TOWN CLERK’S REPORT
Year Ending December 31, 1933
« « ♦
VITAL STATISTICS
« * • «
BIRTHS
Total R esident N on-R esident
Male 26 18 8
Fem ale 11 8 3
37 26 11
DEATHS
* « » »
D eaths recorded: M ale, 23; fem ale, 25; total, 48.
D eath s in B luehill: R esident, 31; non-resident, 8; total, 39. 
Bodies brought to B luehill, 7.
D eaths of residents in  other towns, 2.
• 9 9  *
D eath s in  B luehill according to  age: Under 10, 4; 20 to 30, 4; 
30 to  40, 1; 40 to  50, 1; 50 to 60, 2; 60 to 70, 10; 70 to 80, 7; 
80 to  90, 10.
MARRIAGES
T otal recorded, 25.
DOG LICENSES 
Number of dogs licensed, 123.
Number of kennels licensed, 2.
R espectfully subm itted,
JULIA B . SAUNDERS,
Town Clerk.
AUDITOR’S REPORT
I have exam ined the accounts of the m unicipal officers of
»
th e  tow n o f B luehill, as detailed in th e  foregoing report. I 
found th e  books system atically , accurately and neatly kept, 
and  a sufficient voucher on file for each  d isbursem ent.
R espectfully subm itted,
FORREST B. SNOW,
A uditor.
B luehill, M aine, February 7, 1934.
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REPORT OF FIRE CHIEF
During the year, we have had a to ta l o f 37 alarms; 21 o f  
these were chim ney fires, 10 house fires, and 6 forest fires.
* • 'f.
The average number of m en attend ing  these fires was e lev en . 
We laid a total of 6,400 feet of hose, and the engine pum ped  
29 hours in all.
We attended two ou t-of-tow n  fires, both in  E llsw orth. T he
*
first was th a t of the shoe shop, for w hich they  paid a bill of 
$174. The second was the big fire in May, a t w hich all com - 
m unties gave their services. I am  pleased to say th at we re­
ceived grateful acknow ledgm ent for the service B luehill 
rendered.
We shall need more new hose th is year, at least 500 fee t. 
The greatest need of the departm.net is the proper heating  o f
the fire house in order to dry hose. At present, in  cold
?  • _  ♦ ^
weather it is impossible to keep hose in  proper condition.
LI. PIPER, C hief.
• 9 .
SCHOOL REPORT
» • •
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SUPERINTENDENT’S REPORT
4 r  9 9 ^
To the Superintending School com m ittee and Citizens of the  
town of Bluehill:
‘ • t
I herew ith subm it my annual report as superintendent of 
schools of B luehill. Due to the trem endous am ount of extra  
work involved in th e  C. W. A ., P . W. A ., and milk projects, 
w hich I have been carrying on th e past few m onths, my con-
9
tribution to th is report will have to  be considerably abridged.
School Year and Teachers
All the schools in tow n have had th e  usual length  of fiscal 
and school year—th irty -six  weeks. Ten of the twelve teachers 
have taught th e sam e school the past fiscal year. One of th e  
other two was transferred to another school in  tow n.
» i • *
School Exhibition
The annual school exhibition was held as usual th is year, 
with the exception th at there was no exhib it of school work
on display. This arrangem ent elim inated any extra expense
■
there m ight be attached to the affair. Another saving was 
effected in costum es and properties.
Teachers’ Institu te
The annual teachers’ institu te w as held at Bluehill, Friday, 
M ay 19. The general them e was science—natural, and social 
sciences. The outstanding speaker w as th e  intrepid Arctic 
explorer, Commander Donald B M acM illan. After speaking  
several tim es during the day, he gave in the evening before a 
very large audience, his fam ous lecture, “My Six Years W ith 
the Polar Eskimos,” illustrated by superb m otion pictures.
Other speakers were Harrison C. Lyseth, Dr. C. C. Little, 
Adelaide Pearson, Dr. W illiam L. G illiland, Frank M. Coombs 
and Vida E. Clough.
E xcellent m usic was furnished during the day by students  
from the academ y. In the evening a chorus of seventy voices 
from the com bined boys’ and girls’ glee clubs of the academ y, 
Brooklin Senior high, and Sedgwick high, sang four num bers. 
M any teachers said they never heard such fine singing at the  
S ta te  convention.
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Track Meet
+ 0 m
The annual inter-scholastic track m eet w as held for th is
» • •
district Friday, June 2. It w as a very close affair (for the first 
four or five events) between th e academ y and W inter Harbor 
high school. In fact, before the m eet started  the latter school 
was conceded a good chance of w inning th is yearly contest.
Beginning w ith the 120-yard h igh  hurdles, the academ y  
ath letes began to forge ahead, and from th en  on it was only  
a question of how large the final score would b e . B . G . S . A . 
secured 69 points and W inter Harbor 37 y 2  points. Gaylor 
Gray was the high individual point winner, w ith 22, w hile  
Stew art of W inter Harbor w as second w ith 20 points. O ther 
point winners for the academ y were Jerry Hinckley, Ralph. 
York, Maynard Gray, Bob Slavin, and W. W essel.
D ental Clinic
The annual dental clinic was held the last of April, con ­
ducted by Dr. Saunders, assisted by Miss Grover, school 
nurse. Miss Grover has given the statistics of .this clinic in„her 
report.
JL + ♦ « ♦
In a bulletin just issued by the M aine Public H ealth As­
sociation, it states th a t there were 19 schools in  Hanpock  
county receiving 100 per cen t, dental certificates th is past 
year. Of those 19 rooms, th is district had 18, as follows: B lu e-  
hill, 10; Sedgwick, 5; 'Brooklin, 3. Schools receiving 50 ¡per 
cent certificates: Brooklin, 4; Bluehill, 2; Sedgwick, 1.
Child Health Day
*
Child H ealth Day was fittingly observed at the pavilion, in  
Sedgwick, Monday, May 1. After an interesting program of 
h ea lth  numbers by the different schools, and several reels of 
m otion pictures, Miss Abbie Buck, of th e  M aine Public H ealth  
Association, presented six  and seven-poin t p ins and certifi­
cates to 353 children from the three towns:
The report of the school nurse follows:
NURSING REPORT
To the Superintendent of Schools and Citizens of B luehill:
It is my pleasure to present my third annual report as- 
public health  nurse of your tow n. From previous reports, 
you know the program is a generalized one covering school, 
bedside and tuberculosis nursing; in fa n t a n d -ch ild  welfare; 
and social service work (listed as investigation):.
A public health  nursing program is for th e  prom otion of
health , prevention of disease, correction of defects and nursing  
care of th e  sick in their own hom es. School nursing includes 
annual and periodic inspections of students, follow -up visits  
to  the hom es, and assistance in  securing correction of d e fec ts . 
.A course in “Home Nursing and Child Care” is offered to the  
Ju n ior girls.
S tatistics :
46 visits to babies.
20 visits to pre-school children.
9 visits to school children.
5 visits to prenatal p atien ts.
'9 visits to tuberculosis patien ts.
'24 follow -up v isits .
94 visits to other adult p atien ts.
126 visits of investigation .
333 total hom e visits.
85 m iscellaneous v isits.
School supervision—298 children:
D efects:
Vision, 16; corrections, 8.
Hearing, 6.
Teeth, 46; corrections, 182'.
Breathing, 17; corrections, 2.
Throat, 28; corrections, 2.
Posture, 5.
10 per cen t, underweight, 6.
20 per cen t, overweight, 4.
T he annual dental clinic w as held in  April. 182 ch il­
dren attended, and had prophylactic cleaning, 141 fillings, and  
32 extractions. To fully appreciate th e im portance of th is  
work, one should com pare the tee th  of h igh school students  
w ho through the grades have attended these clinics, and have  
clean , regular teeth , h ea lth y  gum s and healthy bodies, w ith  
those who have not had th is privilege and have in fected  gums, 
decayed teeth  and poor general h ea lth . The dental clinic does 
m ore than  fill and extract tee th . It teaches the value o f  
regular visits to  the dentist and saves suffering and m oney, 
therefore it is invaluable.
Pupils from th e third to eighth  grades had th e  hearing test  
b y  m eans of the audiom eter. (The h igh  schools were tested
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last year.) Those having hearing defects were referred to the  
doctor- for advice and treatm ent. This knowledge gives the  
teacher a better understanding of the child who seem s in ­
attentive .
Another step in  th e  prevention of disease and prom otion  
of health  was m ade by m eans of the tuberculin tests given in  
May. Only the children whose parents had signed perm ission  
slips were given th e te st. X -rays were taken of those who 
showed a reaction or red spot, and these pictures were 
studied by a specialist. A few  were found to have slight in ­
fection  and were recom m ended for exam ination . In August, 
Dr. Paul W akefield, of the Central M aine Sanitorium , ex­
am ined these children; none w as found to  have serious 
trouble. By practicing good health  habits and having frequent 
exam inations, th e  disease in  the adult form w ill be prevented . 
The childhood type of tuberculosis is not contagious and  
none of the children exam ined is in  any way endangering  
others.
Another step in the prom otion of health  is th e  nursing  
care of the sick in their own hom es. It helps the doctor by 
carrying out h is orders. It helps the patient by saving  
stx*ength and adding com fort th a t trained care can give, 
thus hasten ing  recovery. It helps other m em bers of the  
home by saving them  work and teach ing them  sim ple m eas­
ures in the care of illness,
Hearty thanks are extended to all for their splendid spirit 
of cooperation.
R espectfully subm itted,
PAULINE A . GROVER, R. N . ,
Public H ealth Nurse
Triangular Interscholastic Debate
On Friday, March 10, th e  second interscholastic debate was 
held in th is district under the auspices of th e  B ates Debating  
League. The question was, “Resolved, th a t a t least on e-h a lf of 
all S tate and local revenues should be derived from sources 
other than  tangible propei'ty.” The academ y’s affirmative 
team  won from Sedgwick’s  negative team  at Bluehill, while the  
form er’s negative team  lost to Brooklin’s  affirm ative on the  
same evening at Brooklin. Professional judges from the U ni­
versity of M aine judged the debates.
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O ne-Act Play Presentation
On the evening of Friday, June 2, three on e-act plays were 
presented at the town hall by the h igh  schools in  th is district 
for the benefit of the track m eet. T he academ y selected a 
m ost dram atic production entitled, “A M essage From K hufu ,” 
a royalty play. Its a ll-m ale cast was as follows: “Professor 
Arthur Hardin,” archeologist, Edwin M. Leach; “H erm an,” 
Robert K . Slavin; “B utch ,’ Henry M. Alley; “B en,” Jerold M. 
H inckley. This cast gave an excellen t perform ance of a tense  
and thrilling play.
R anger-N aturalist Lecture
On the afternoon of M onday, Nov. 6, all the pupils in town  
assem bled at the town hall and listened to a m ost interesting  
illustrated address by Arthur Stupka, ranger-naturalist of 
Acadia N ational Park.
Am erican Education Week
American Education Week w as observed M onday evening, 
Nov. 6. There were special m usical num bers by th e several 
schools in  the village, including the academ y, a reading by M r. 
W illiams, remarks by Mrs. Lena Snow, a talk on th e  purpose 
of Am erican Education Week, and an illustrated lecture by 
Arthur Stupka, ranger-naturalist of Acadia N ational Park. 
Mr. Stupka’s  address on “Acadia From a N aturalist’s Point of 
View,” was m uch enjoyed by the large audience present.
C. W. A. Projects
We school officials were very m uch pleased to receive a 
generous apportionm ent of federal funds to be used for re­
pairs on schoolhouses. W ith th is m oney we have changed the  
lighting arrangem ent in three rooms (East B luehill grammar. 
East Bluehill primary, and Eastward) so th a t it  now conform s 
to State requirem ents. At East B luehill the expense was 
nearly $800, and all it cost the town w as part of) the cost of 
the m aterial.
At the Eastward school, in addition to im proving the lig h t­
ing, we shingled both sides of the schoolhouse, painted the  
entire interior (the walls a  buff and th e  ceiling w hite) and  
m ade other m inor repairs on th e  building, including a new  
inside door. The ligh tin g  and interior appearance of th is  
building has been improved 100 per cent.
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Other work we have done w ith C. W. A. funds includes: 
W hitening Beech Hill ceiling, painting walls, new shelves, re­
pairing floor, doors, etc .
At South B luehill repairs have been made, including the  
cutting through of a door between th e two room s.
If th e  work should be extended to May 1, we have other  
projects in m ind for the im provem ent of the school buildings 
in the outlying sections.
Nobody knew that C. W. A. funds were to be available until 
the middle of November, so before th at tim e we had m ade 
the follow ing repairs: South Bluehill, building stained and  
trim m ings painted; repairs on village, Beech Hill, W escott, 
South Bluehill, as w ell as expenditures for insurance, cleaning, 
electric lights, San Sol for chem ical toilets, oiling floors, bank­
ing schoolhouses, e tc ., all of w hich expenses are taken from  
repair appropriation.
Last year I stated th at our reduction in S tate m oney would 
probably am ount to  $700. T his estim ate w as nearly correct, 
for the State receipts were $640.73 less than  last year. W ith  
the $900 reduction w hich  we voluntarily m ade in our budget, 
it made our available funds for school expenditures less by 
over $1,500.
Our recom m endations are the sam e in every respect th is  
year w ith the exception of repairs. We have insurance policies 
expiring th is year w hich will require between $150 and $175 to 
renew. In addition to th is, there is the expense of electric  
lights, cleaning, San Sol for toilets, and our proportionate 
share of the cost of m aterial for past and, we trust, future C. 
W. A. projects.
It would be an excellent business proposition to continue  
the C. W. A. projects, even though  in the future th e govern­
m ent requires th a t a town pay for all the m aterial (instead  
of a  sm all part of it as heretofore) for even th en  we would  
be getting  the m ajor cost of a repair project! th e  labor) at 
absolutely no expense to the tow n.
Repairs
R ecom m endations
Common schools  
Text-books 
Supplies 
Repairs
$8,500
400
600
900
*General Remarks
We gratefully acknowledge the contributions of the Village 
Im provem ent Society. T his year it has given $75 to seven  
schools—grades 7 and 8, grades 5 and 6, grades 3 and 4, grades 
1 and 2, B eech Hill, Mines, Eastward, and academ y. This 
m aterial assistance in financing our m any school activities is 
m uch appreciated.
Contract for furnishing wood for the village schools was 
awarded to W illiam W escott at $7.50 per cord. Three bids at 
East Bluehill (for wood for th at school) were the sam e—$7 per 
cord, so th at the contract was apportioned am ong the three  
bidders, Fred Candage, Brooks Candage and E. E. Conary, 4 
cords each . The contract for wood a t W escott school was 
awarded to W illiam W escott at $5.75 per cord.
A course in biology will be introduced into the academ y  
next fa ll. This will give us a strong science program—general 
science the first year, biology the second, physics the third, 
and chem istry the fourth, th e  latter two subjects being a lter­
nated and offered to a com bined Junior and Senior class. 
This new course m eets w ith  the hearty endorsem ent of the  
State agent for secondary schools, Harrison Lyseth.
We appreciate the g ift of a piano, for the grades 3 and 4 
room, given us by Mrs. Abram. Miss Coggan gave us three  
fram ed pictures, w hich the teachers to whom  they were given, 
appreciate very m uch.
The teachers and pupils in m any of the schools joined the  
Red Cross th is year.
We are continually reminded of the ever-increasing value of 
the services rendered our schools by Mrs. Anne Hinckley, the  
librarian. She is always w illing to be of assistance in any ac­
tivity  or enterprise promoted by th e  schools. In addition, she 
finds time to give valuable courses in cataloging, filing, in ­
dexing, and bibliography.
Our law provides th a t the first Friday in  March shall be 
designated as Tem perance Day, and in accordance w ith the  
provisions of the law, forty-five m inutes is set apart by the  
teacher in each room and used for instruction and appropriate 
exercises relative to the history and benefits of tem peran ce.
In concluding th is report, I w ish  to thank all those who 
have assisted me in my duties during the past year.
R espectfully subm itted,
EDWARD L. LINSCOTT,
Superintendent of Schools.
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JPrincipal’s Report
To the Superintendent of Schools of B luehill and the Trustees 
of Bluehill-G eorge Stevens Academy:
1 subm it for your consideration my report as principal of 
Bluehill-G eorge Stevens Academy.
-The academ y opened on Septem ber 11, 1933, w ith an en ­
rollm ent of 76 pupils—46 girls and 30 boys—the sm allest en ­
rollm ent in several years. This m ay be attributed to two 
facts: (1) the entering class of fifteen  pupils was less than  
half the size of those of the two preceding; (2) the increase 
in tuition made necessary by the large number ofl students 
entering from  other districts, w hich served to decrease the  
number of tuition pupils. Three students have left school 
during the first half year, one because of illness, one to go 
to work, and one to transfer to another school district. 
During the present term, one new pupil has been adm itted; 
so the total number of students, registered by classes, is as 
follows:
College G en. Comm. Total
Prep.
Senior
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Boys ■ • 2 •  « 2
Girls
Junior
2 1 7 10
Boys •  « 6 3 9
Girls 2 4 7 13
Sophomore
Boys •  • 4 1 5
Girls 3 1 14 18
Freshm an
Boys 2 4 5 11
Girls •  * •  • 4 4
Total by courses 9 
Post graduates
Total
22 41 72
2
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The gift of ten  dollars to the school from the Village Im ­
provem ent Society is appreciated th is year, as it is very 
difficult to obtain sufficient funds to  m aintain  the student
activities at the academ y.
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This year Miss Lee Kleinberg replaced Miss R uth M. 
Moody as teacher o f com m ercial subjects. Miss Kleinberg is 
a graduate of Boston U niversity.
A revision in the curriculum for th is  year m ade it possible 
to introduce a new course in  Business T raining. T his course 
gives th e  pupil practice in  office procedure and serves to 
round out tJhe com m ercial course. N ext year it is planned  
to in stitu te  a course in  elem entary biology, in order to give 
four years of science instead  of the three now offered. A 
course of th is  type will give a very com plete science course. 
To accom plish th is, we shall be obliged to revise the curricu­
lum, probably a lternating som e of the courses.
The past spring w itnessed several events of im portance to 
th e  students at the academ y. In th e Bestocca scholastic
tests, our students finished a close second to Bar Harbor
<
high  school for county scholastic honors. In ancient history, 
Freshm an English, and Sophomore Latin, academ y students  
received h ighest place. The baseball team  w as one of the  
strongest in the county and our track team  w as probably the  
best in the county. U nfortunately, graduation took heavy  
toll of our outstanding students.
I wish to extend m y appreciation to th e teachers, superin­
tendent, and trustees for their cooperation and assistance  
during the past year.
R espectfully subm itted
KENNETH C. YOUNG .
M usic Supervisor’s Report
9
To the Superintendent of Schools and Citizens of the town  
of Bluehill:
I herew ith subm it my annual report as m usic supervisor in  
the schools of B luehill. I shall not go into to details regard­
ing m y work, but sh a ll give more of a general account of it .
G enerally speaking, th e  work has show n an im provem ent 
over th a t of last year. The rote song singing h as reached a 
greater degree of excellence and in syllable reading the  
children are able to  read w ith  m uch m ore accuracy. The two 
and thi'ee-part work, too, h as shown a m arked im provem ent.
As extra curricular, w e have m usic appreciation, school 
choirs, creative effort, and in some schools toy sym phony  
orchestras. We are trying to  expand th e  work in  all of these  
subjects; so, th is  year, I have stressed, particularly, creative  
effort as applied, both to  m usic appreciation and m usic w rit­
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ing. As a result, I have found some very fine little songs, both  
words and music, w hich the children have composed.
We have organized one or two new sym phony orchestras, 
th is year; other schools are contem plating doing so, and one 
school is planning to start a harm onica band.
The exhibition, last year, was in the form of a concert by 
the combined schools. Each school made a good show ing. A 
concert of similar nature will be put on th is year.
Due to the fact th at I visit the schools only three days of 
the week as compared to five, in  previous years, the academy  
now receives only one period a week, instead of two as in  for­
mer years. Consequently, it was thought best to continue w ith  
the glee club only, since there is not tim e for both chorus and  
glee club. The glee club of la st year m ade a fine showing  
in the combined chorus of seventy voices at the teachers’ 
in stitu te . T entative plans are in  progress for its  appearance 
again th is year at the teachers’ in stitu te  at Sedgwick in May.
No orchestra has been organized at the academ y th is year 
because of lack of m aterial.
We are indebted to several of our townspeople and summer 
guests for g ifts to our schools, such  as pianos, organs, radios, 
etc. We are indeed grateful, and in behalf of th e  teachers and
pupils, I extend thanks.
In closing, I w ish to express my appreciation to the super­
intendent of schools, school com m ittee, teachers and pupils, 
and to any others, for their cooperation and help in  my w ork.
R espectfully subm itted,
JEANETTE SELLERS, 
Music Supervisor.
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School, Teacher and Term: 
Grades 7 and 8 
Lilia M Bowden, spring  
Lilia M Bowden, fall 
Lilia M Bowden, winter
Grades 5 and 6 
Sarah Snow, spring
Sarah Snow, fall
Sarah Snow, winter
Grades 3 and 4
Ethel Stover, spring
Ethel Stover, fall
Ethel Stover, winter
Grades 1 and 2
Roxie C Hinckley, spring
Roxie C. Hinckley, fall
Roxie C Hinckley, winter
Beech Hill
Ailean C Nickerson, spring
Ailean C Nickerson, fall
Ailean C Nickerson, winter
South Bluehill Building
Ella Condon, Prin., spring
Eleanor Hill, Asst, spring
Ella Condon, fall
Eleanor Hill, fall
Ella Condon, winter
Eleanor Hill, winter
East Bluehill Grammar
Hulda Hinckley, spring
Hulda Hinckley, fall
Hunlda Hinckley, winter
East Bluehill Primary
Argie Clifford, spring
Argie Clifford, fall
Argie Clifford, winter
IEastward
%
E th el C Carter, spring 20.00 12 22 21.516 11
Ethel C Carter, fa ll 16.00 14 26
Ethel C Carter, w inter 16.00 10 24 * f a
W escott 9
H attie Horton, spring 17.00 12 10 9 83 6
K atherine Tapley, fall 14.00 14 12 11.44 6
t
K atherine Tapley, w inter 14.00 10 12 *
• M
Mines » •1
Phebe W essel, spring 13.00 12 10 9.433 '
•
1
H attie Horton Gray, fall 13.00 14 10 9 54 5
H attie Horton Gray, w inter 13.00 10 10 * *
* In  sessio n .
m
Number of weeks schools were m aintained: Elem entary, 36; 
secondary, 36.
Number of pupils com pleting last year of grades, 18. 
Number of pupils graduating from contract school, 13.
TEACHERS—ELEMENTARY
Number of teach in g  positions in town, 12.
Average salary of teachers per week (for fiscal year), $16.24.
Average salary of teachers since Sept. 1933, $15.08.
Number of different persons em ployed as teachers during  
year, 13.
Number of above who have attended college or norm al school, 
13.
Number of above who have taught sam e school for year, 10.
Numlber of schools m aintained in town during year, 12.
Number of districts from w hich  children are conveyed, 8.
Number of schools having school im provem ent leagues, 10.
Number of schools having libraries, 12.
Number of schools serving hot lunches, 12. •
Number of children having y2 p in t m ilk each  day, 92.
Number of schools having 100 per cent, dental certificates, 10.
Number of schools having 50 per cen t, dental certificates, 2 .
Number of seven-point pupils, 177.
Number of six -p o in t pupils, 5.
TEACHERS EMPLOYED, 1933-1934
\ 9
Name of teacher, hom e residence, where educated and terms'" 
experience:
Lilla M. Bowden, Bluehill, B ates College*, U . o f M . Summer,
S arah L. Stover, Bluehill, Farm ington normal*, 102.
Ethel Stover, Bluehill, Farm ington normal*, 112.
Roxie C. Hinckley, Bluehill, Plym outh, N. H ., normal, 59. 
Ailean C Nickerson, Bluehill, Castine normal*, Em erson School 
of Oratory, 14.
Ella Condon, South Brooksville, Castine normal, 53.
Eleanor Hill, Brooklin, Castine normal, 5.
Hulda Hinckley, Bluehill, Castine normal, 8.
Argie Clifford, Lincoln, Castine normal, 57.
E thel C. Carter, Bluehill, Castine normal*, 17.
Phebe Wessel, North Brooksville, Castine normal, 73.
H attie  Horton Gray, Bluehill, Farm ington normal*, 27. 
K atherine Tapley, West Brooksville, Castine normal*, 14.
* Partial course.
«
MUSIC SUPERVISOR
Jeanette Sellers, Institute of Music Pedagogy, Skidmore Col­
lege, 12.
BUDGET COMMITTEE REPORT
«
We have carefully considered the needs of the town and th e  
necessity  of keeping the tax  rate as low as possible. We there
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fore recom m end the following:
Officer’s salaries   3,000 ^0
m
Town e x p e n s e s   1,000 00
Poor Account   4,500 00
Repairs on schoolhouses   900 00
School supplies   600 00'
Text-books   400 001
Common schools   8,500 00
Free high s c h o o l   4,000 00
Third-class m aintenance   7Q0 0'tf
S t a t e - a id   1,000 00
S ta te-a id  highw ay ...........................................................  1,464 00
W inter r o a d s .................................................................... ...... 3,000 00
H ighways and bridges ...................................................  4,000 00
Tarring streets   400 00
Seaside cem etery .............................................................    200 00
Street ligh ts .........................................................................  750 00
Fire departm ent ...........................................................   1,250 00
H eating p lant for firehouse   200 00
Forest f i r e s ............................................................................  200 00
M emorial Day ..........................................................   75 00
D ental clinic ......................................................................... 75 00
M others’ aid   632 00
Nursing service ....................................................................  300 00
Sidewalks   250 00
East B luehill l ib r a r y ..........................................................  25. 00
R ent of B luehill academ y .............................................  120 00
Notes and interest   2,200 00
Fire dam at East B luehill   400 00
East B luehill road c o n s tr u c t io n   1,000 00
East B luehill school road    50 00
East B luehill, road repairs and t a r ................   1,200 00
H igh street bridge ...........................................................   200 00
$42,591 00
The above budget is based on th e  sam e salaries and wages
th a t prevailed in 1933. R espectfully subm itted,
W. H. OSGOOD,
F. B . SNOW,
A. B . HERRICK,
R . B . LONG, Budget C om m ittee.
THE WARRANT
HANCOCK ss. STATE OF MAINE.
To Harold Ledien, a Constable of the town of B luehill, in  said  
County, GREETINGS:
In  the nam e of the S tate of Maine, you are hereby directed  
to notify  and w arn the inhab itan ts of said town, qualified by 
law  to  vote in  town affairs, to m eet in  the Town Hall, in  said  
Bluehill, on M onday, M arch 5, 1934, at nine o’clock in  th e  fore­
noon, to act on the follow ing articles, to wit:
Article 1 To choose a m oderator to preside at said town  
m eetin g .
2 To choose a clerk for th e  ensuing year.
3 To hear and act on reports of tow n officers for th e  past
year.
4 To choose selectm en, assessors, overseers of the poor, audi­
tor and treasurer.
5 To choose collector of taxes, vote h is com pensation and
fix the date w hen taxes shall becom e due.
6 To see if the tow n w ill vote on the request of ten  or more
voters th a t any question sh a ll be decided by w ritten  
ballot.
7 To choose a tow n tree warden and all other town officers.
8 To see if th e  tow n will fix th e  com pensation of the se lect­
m en, assessors, overseers of the poor, treasurer, auditor, 
road com m issioners, labor, team s, and trucks, on the  
highw ays.
9 To see w hat sum of m oney the town will appropriate and
raise to defray salaries, current expenses, support of 
poor, repairs on schoolhouses, supplies and text-books, 
com m on schools and free high sch o o l.
/
10 To see if the town will vote “Y es” or “No” on the question  
of appropriating and raising m oney necessary to en title  
the town to  S ta te-a id  road as provided by section  20, 
chaper, 28, Revised S tatu tes.
11 To see if the town w ill vote to raise and appropriate th e
sum  of $1,464 for im provem ents of the S tate highw ay  
as outlined in  the report of the S tate Highway com m is­
sion .
12 To »see If the town will vote to raise and appropriate a
sum of m oney (not less than  $1,000) for m aintenance of 
patrol of S tate-a id  road during the ensu ing year w ith ­
in the lim its of the town, under Sec. 18, Chap. 25, R . 
S. 1916-
13 To see if th e  town will raise and appropriate a sum of
money to comply w ith  the laws governing th ird-class  
highw ays.
14 To see w hat sum, if any,' the town will recom m end to
take from the jo int S tate-a id  account for the purpose 
of applying bitum inous surface treatm ent to S tate-a id  
roads built w ith in  the past five years, in accordance with  
the provisions of Chap. 271, P . L. 1931.
15 To see w hat sum  of money the town will raise and ap ­
propriate for winter roads, and purchase of snow fence.
16 To see if the town will raise and appropriate a sum of
m oney to tar or repair the tar on th e  following section s  
of roads. From the George Stevens academ y to the fire- 
house (the whole road), and from S tan ley’s  store to 
Bunker’s corner (on both sides of the road), including  
G reen’s and Bunker’s Corner.
17 To see w hat sum  of m oney the town will raise and ap ­
propriate to repair and tab the com pleted sections of 
the th ird-class road on the East B luehill road.
18 To see if the town w ill vote to  appropriate and raise th e
sum of $2,000, to build a section  of th e  East B luehill
road from “Brooks Corner,” so-called , extending towards
East Bluehill, said section  to  be built according to  
th ird-class highw ay specifications.
I « * • % * ♦ f
19 To see w hat sum  of m oney th e tow n will raise and a p -
* • •
propriate to repair the bridge on H igh street.
20 To see if the town will vote to appropriate and raise the
sum  of $100 for the purpose of rebuilding the S ch ool-
house road, so-called, at East B lueh ill..
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21 To see if the town will vote to appropriate and raise the
sum of $1,200 to repair and tar th e  East B luehill road.
22 . To see if th e  tow n w ill vote to appropriate and raise th e
sum  of $200 for th e purpose of putting gravel on th e  
section  of the road known as Mill street at East B lue­
h ill betw een the residences of Linwood Leach and W il­
lis  W itham .
23 To see if th e  town will raise and appropriate a sum o f
m oney to repair th e road from Bunker’s Corner to th e  
Inn C om er at th e  top of Tenney Hill and oil or salt th e  
road when com pleted.
24 To see if the town w ill raise and appropriate a sum of
m oney for the support of h ighw ays and bridges.
\
25 To see  if the tow n w ill raise and appropriate the sum  of
$200 for the upkeep of the village cem etery.
26 To see if the town w ill vote to accept th e  following sum
of m oney ($450), the interest on w hich to be used for th e  
perpetual care of the follow ing lots in  Seaside cem etery : 
R ufus P. Stover lot ($150), B . F . Stover lot ($100), S . D . 
Conary lot ($100), D. E. Em erton lot ($100).
27 To see w hat sum  of m oney the tow n will raise and a p ­
propriate for the follow ing purposes: Street lights,
M emorial Day, m others’ pensions, dental clinic, four- 
town nursing service, forest fires, fire departm ent and 
new heating  p la n t .
28 To see w hat sum of m oney the tow n will vote to raise and
appropriate for sidewalks and see  w hat instructions, if  
any, th e  town will give th e  selectm en.
29 To see if the town w ill vote to raise and appropriate sum s
of m oney for the following: R ent of B luehill academ y, 
support of East B luehill library, and see if th e  town  
w ill authorize the superintending school com m ittee to 
m ake a contract w ith  the trustees o f B luehill-G eorge  
Stevens academ y for tu ition  of secondary students.
30 To see w hat sum of m oney the tow n will vote to raise and
appropriate for the purpose of building a fire dam at 
E ast B luehill.
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31 To see if the town will vote to raise and appropriate the
sum  of $100 to m atch a like sum  of $100 given by th e  
Village Im provem ent Society for the purpose of spraying  
trees.
32 To see if the town will vote to  rescind th e vote taken at
the special town m eeting, Feb. 15, 1934.
33 To see if th e  town w ill vote to build a five-room school
building.
34 To see if the town will vote to determ ine the location of
i
said building and authorize the m unicipal officers to  
acquire land for sam e by lease, purchase, condem nation  
or otherw ise.
*
/
35 To see if the town will vote to authorize and instruct th e
selectm en and treasurer to m ake application for and  
borrow from the governm ent under the provisions of th e  
National Industrial Recovery Act funds for the con­
struction  of the school building proposed in  Article 33.
36 To see if the town w ill vote to authorize and instruct th e
selectm en and treasurer to issue in terest bearing nego­
tiable bonds of th e  town in  a sum not to  exceed $23,000, 
said  bonds to bear interest at the rate of 4 per cen t, per 
annum  and to m ature not later th an  1949, the proceeds 
of said bonds to be used for the construction of the pro-
v
posed school building.
37 To see if the tow n w ill vote to authorize and em power
the selectm en and treasurer to do any and all th ings  
necessary for and incidental to the borrowing of said  
sum and the issuing of sa id  bonds.
38 To see if the town will nom inate and appoint a building
com m ittee for the proposed school building.
39 To see if the town will vote to allow Sunday sports subject
to the provisions of Chap. 245, Sec- 39, P . L. 1933.
40 To see if  the tow n w ill vote to raise and appropriate a
sum of m oney to pay notes and in terest due on all 
notes.
*
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41 T hat the selectm en and treasurer be and they are hereby
authorized to issue the tow n’s  negotiable note or notes 
in  a sum or sum s not exceeding in th e  aggregate the
sum  of $ ........................ , said note or notes to draw in teres1-
a t  a rate not exceeding .......................  per annum  and to
be payable w ithin  th e  current m unicipal year of 1934, 
ou t of m oney raised by the town during said current 
year by taxes.
42 To see if the town w ill vote to instruct the selectm en to
sell at public auction or private sa le the property known 
as the Joseph Curtis place a t  East B luehill.
43 To transact any other business th a t m ay legally com e be­
fore said m eeting .
The selectm en  hereby give notice th a t they will be in  ses­
s ion  at their office a t eigh t o ’clock in  the forenoon on the day 
o f said m eeting, for th e  purpose of revising and correcting  
the list of voters.
G iven under our hands th is 17th day of February, A. D . 
1934.
W. H. OSGOOD,
F . S . HINCKLEY,
EDWARD G. WILLIAMS, 
Selectm en of Bluehill, Maine
A true copy
Attest: HAROLD LEDIEN,
Constable of B luehill.
